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DOKUMENTI IZ DRŽAVNOG ARHIVA U ZADRU O RADNIČKOM 
POKRETU U DALMACIJI (1897—1898) 
D i n k o F o r e t i ć 
O prvim vezama radnika u Dalmacij i s Internacionalom govori jedan 
dokumenat koji se nalazi medju Presidijalnim spisima Namjesnistva u 
Zadru. U oktobru 1871. g., uputio je Ministar unutrašnjih poslova iz Be­
ča dopis Namjesništvu za Dalmaci ju sa popisom komiteta i f i l i jala In-
ternacionale u Austr i j i . Medju ostalim gradovima spominje se i Split 
kao sjedište Pokrajinskog komiteta za Dalmaciju. Iako se u dopisu ka­
že da je vijest stigla iz pouzdanog izvora, Namjesništvo ju nije moglo 
potvrditi. Umjesto tog komiteta rodilo se početkom 1872. g. u Spl i tu rad­
ničko društvo »Sadruženje i radnja«, koje po mišljenju Namjesnistva 
nije imalo veze s Internacionalom. 1 
U osnivanju Tipografskog društva u Zadru (Società tipografica za-
ratina) 1874. g. i Radničkog društva u Zadru (Società operaia zaratina) 
1877. g., učestvovali su ljudi koj i su poznavali težnje socijalističkog rad­
ničkog pokreta, a kasnije bi l i osnivači i vrlo akt ivni članovi socijal-de-
mokratskog društva »Democrazia sociale«. Medju njima se ističu Angelo 
Nani i Rinaldo T ic ina. 2 
Na osnovu gornjih podataka može se zaključiti da su socijalističke 
ideje imale već prilično rano svog odjeka i u Dalmaciji, ali se zbog teške 
ekonomske i prosvjetne zaostalosti u kojoj se nalazila ova periferna po­
krajina Austro-ugarske monarhije, nisu mogle uspješnije razvijati i ši­
r i t i . Tek potkraj devetnaestog stoljeća dolazi do značajnih socijalistič­
k ih manifestacija i do afirmacije socijalističkog radničkog pokreta i u 
Dalmaciji . 
Medju Presidijalnim spisima Namjesnistva, u fondu Miscellanea i me­
dju Štampama Državnog arhiva u Zadru nadjeno je nekoliko dokume­
nata iz toga vremena,pa ih donosimo u prepisu da b i zainteresirana jav­
nost dobila potpuniji uvid u stanje radničkog pokreta u Dalmacij i na 
kraju prošlog stoljeća. 
Prigodom prepisivanja spisa sačuvana je grafija i interpunkcija ori­
ginala. Od kratica rješene su samo one koje su važne za sadržaj teksta 
i koje b i zbog svoje neuobičajenosti mogle bit i nejasne. Sve adrese, na­
slovi, kratki sadržaji spisa — formalnosti tadašnje administracije — te 
bilješke, opaske i brojevi koji su se nalazili na čistopisima i posebno na 
1) Presidijalni spisi Namjesnistva: ' XI/2, 2, br. 1308, 1871. i br. 162, 169, 236, 1872. 
2) Miscellanea: sv. 99 (XCIII), pozicija br. 8 i 21. 
konceptima spisa, kao upozorenje za pojedne službenike u administraciji 
i za ekspedit, a nisu b i l i n i od kakve važnosti za bolje poznavanje sadr­
žaja samog spisa i l i okolnosti oko rješavanja dotičnog pitanja, nisu une­
seni u prepiše originala, jer b i samo mogli škoditi preglednosti prepisa­
nog teksta, oduzeli bi mnogo prostora, a stvarno ne bi ništa korist i l i . 
Spisi su grupirani po mjestima gdje su se odvijali događaji o koji­
ma pišu i tu su opet raspoređeni hronološkim redom. Djelomični izuze­
tak od ovog pravi la učinjen je kod spisa koji se odnose na osnivanje i 
raspuštanje društva »Democrazia sociale« zbog toga što je to uzeto kao 
poseban dosije. 
Regesta postoje uz svaki dokumenat i l i uz grupu dokumenata koji se 
odnose na jedno isto pitanje. Isto tako je postupijeno i kod označavanja 
signatura pod kojima se navedeni spisi mogu naći u fondovima Držav­
nog arhiva u Zadru. Signature sadrže: naziv fonda, rubriku fascikla i l i 
poziciju u kojoj se dokumenti nalaze, broj dokumenata, koji je dobio u 
registaturi Namjesnistva, broj kancelarije koja ga je uputila, te jedinicu 
iz koje potiče. 
I. 
SOCIJALISTIČKI P O K R E T U D U B R O V N I K U U T O K U 1897. I 1898. 
1. 
Dubrovnik, III. 1897. 
Marta 1897. g održali su se u Dalmaciji prvi izbori za V kuriju. Socijalisti 
u Splitu i Dubrovniku organizirali su samostalno istupanje na izborima. Socijalisti 
u Dubrovniku uputili su tom prilikom jednim plakatom poziv radnicima da uče­
stvuju na izborima i glasaju za njih. 
R A D N I C I ! 
Od kada je Bog svijet stvorio, a radnik ga svojim krvav i jem znojem 
poljepšo, prv i put u našoj državi radnik stupa u borbu za svoja prava. Sutra 
psviće taj dan; na noge dakle drugovi birači, i glasujte za ove ljude, koji će 
Vam podupirati sa ostalijem našijem drugovima po cijelom svijetu, slijedeća 
prava: 
I. Sve obće pravo glasovanje. 
II. Osam satni rad. 
III. Osjeguravanje starosti radnika. 
Živjeli braća radnici . 
Živjela bratska ljubav. 
Živjelo Udruženje. 
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B i r a n i Birači! 
Jako Tolentino pok. Salamuna — Radulić Niko — Kapetanić Ivo — Mišković 
Ba ldo — Šarić N i k o — Tomašević R iko — Češko N iko — Češko Pasko — 
Pavlić Jakob — Agac i Simo — Brangjo l ica Andro — Laptalo Kr is to — Knego 
V i cko — Njirić N i k o — Lonza V l aho — Zelud Emanuel — Jurišin Mato — 
Gjorgjio Jakšić — Matičić L u k a — Arsete Frano — Kresović M i t a r — 
B a k a r a Pavo. 
I zborn i Odbor: 
Radulić Niko — Mišković Baldo — Kapetanić Ivo — Jurišin Mato — Arsete 
Frano — Tolentino Jako pok. Sa lamuna — Jakšić Gjorgjio — Pavlić Jakob — 
Knego Vicko. 
Tipografija D. Pretnera 
2. 
Zadar, 8. VII. 1897. 
Namjesništvo upozorava kotarskog poglavara u Dubrovniku da nije smio do­
zvoliti povorku koju su priredili socijalisti u Dubrovniku l. maja 1897. svečano 
odjeveni sa crtenim karanfilima utaknutim u revere kaputa 
Zufolge Erlasses des hohen kk. Minister iums des Innern vom 24 J u n i 1897 
Z. 5186 und mit Beziehrung auf den d. ä. Bericht vom 3. M a i 1. J . Z. 179 pres., 
laut welchem am 1. M a i d. J . gegen 80 Socialdemokraten, festlich gekleidet 
und rothe Nelken i m Knopfloche tragend, einen Umzug durch die Haupt­
strassen der Stadt Ragusa veranstalteten, werden E. Hochwhl. darauf auf­
merksam gemacht, dass dieser U m z u g i m Sinne der Erlässe des obenerwähn­
ten hohen Minister iums vom 12. A p r i l 1897 Z. 3424 (Statth. Erlass 19/4. 97 
Z. 2505/pr.) und v om 24. A p r i l 1890 Z. 1685 (Statth. Erlass vom 26/4. 90. Z. 
1494/pr.) nicht zu bewill igen, beziehungsweise nicht zu dulden gewesen wäre. 
E. H w h l . werden daher eindringlichst aufgefordert, fürderhin für die strikte 
Befolgung der obigen Anordnungen strengstens zu sorgen. 
Dav id 
Prezidijalni spisi Namjesnistva: XI/2, 1, br. 3364, 1897. 
3. 
Dubrovnik, 2. V. 1898. 
Kotarsko poglavarstvo u Dubrovniku, obavještava Namjesništvo. da su socijali­
sti u Dubrovniku proslavili Prvi maj 189S. g. ali da tom prilikom nije bio naru­
šen javni mir i red. 
Ich beehre mich ergebenst zu berichten, dass durch die gestern stattgehabte 
Mai fe ier der socialistischen Arbeiter , die öffentliche Ruhe und Ordnung i n 
keiner Weise gestört wurde. 
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D a jede Ansammlung und jeder Aufzug verboten worden war, bewegten sich 
die Arbeiter des Vormittags nur einzeln oder in k le inen Gruppen teils in der 
Stadt, teils i n der Umgebung derselben. 
Mittags fand i m Gasthause Obradović bei St. Giacomo ein gemeinschaftliches 
Mittagessen statt, an welchem cca 20 Socialisten sich betheiligten. Gegen 
Abend kehrten die Arbei ter wieder einzeln oder in keinen Gruppen in die 
Stadt zurück. 
Tončić 
Presidijalni spisi Namjesnistva: Br. 1984/pr., 1898. (br. Kotar. pogl. w Dubrovniku 207/863 res.) 
II. 
SOCIJALISTIČKI P O K R E T U S P L I T U U T O K U 1897. I 1898. 
1. 
Zadar, 17. III. 1S97. 
Namjesništvo poziva kotarsko poglavarstvo u Splitu, da utiče na osnivače 
»Radničkog saveza u Splitu« da ne podnese ponouo na odobrenje pravila organi­
zacije, koja su već jednom bila odbijena. 
Unter Bezugnahme auf den gleichzeitigen h. ä. Erlass Z 7376 btfd die verbo­
tene Constituirung des Vereines »Federazione operaia d i Spalato«, werden 
E . H . aufgefordert, in tactvoller vertraulicher und unauffähliger Weise auf 
die verlässlichen Lohnherren der Proponenten einzuwirken, damit die bezü­
glichen Statuten wo nur thunl ich nicht wiedervorgelegt werden! 
Dav id 
Prezidi jalni spisi Namjesnistva: XI/2, 1, br. 2021, 1397 
2. 
Split, (27. VIII.) 1897. 
Pravilnik Društva radnika i radnica u Splitu. 
Naslov i sjedište društva 
C l . 1. Društvo nosi naslov: DRUŠTVO R A D N I K A I R A D N I C A ; ima svoje 
sjedište u Spl jetu a pruža svoje djelovanje po cijeloj Dalmaci j i . Članovi se 
primaju prama prav i l ima slijedećeg Statuta i to u mjesnim grupama. 
Svrha društva 
C l . 2. Svrha društva jest: 
1. Promicati i štititi interese moralne (duševne) i materijalne (tjelesne) svo­
j i h članova; 
2. Promicat i i učvrstiti svijest solidarnosti između svojih drugova radnika. 
Da poluči te svrhe, Društvo će rabit i ova sredstva: 
a) potpomagati će putujuće drugove; 
b) potpomagati će svoje članove i ostale drugove u izvanrednim sluča-
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jevima, kao na pr. kad je ko j i odalečen od radnje, nestašica radnje i slično; 
u slučaju vatre, u slučaju bolesti svoj ih obite l jskih članova i . t. d.; 
c) predavat i će, držat će sjednice, isključiv pol i t iku i vjeru, sazivat i 
će skupštine i promicati će društvene (socijalne) sastanke; 
d) utemelj ivati će knjižnice, spajati će se sa ostalim društvima istoga 
vijeću; 
smjera, koja se nalaze u predjelima i mjest ima zastupanima na Carevinskom 
e) uvadjat i će listove zanatlijske i druga izdanja; 
f) prop i tk ivat i će se o naplaćivanju nagrada radnika kao i o broju 
besposlenih za moć imat i nužni popis e da se mogu tako odrediti moguće 
pripomoći prama stanju društva (čl. 2. b); 
g) besplatno će vršiti službu namješćanja. 
Stvaranje sr esta va 
čl . 3. Potrebita srestva se stvaraju: 
a) sa taksom ulazka i sa sedmičnim doprinosom i kao izvanrednim p r i ­
lozima članova; 
b) sa izvanrednim prihodima, legatima, darovima i svetašnim izvad­
cima i . t. d.; 
c) sa sakupljanjem, dobivši prije dozvolu od vlasti. 
Imovina društva 
Čl. 4. — 1. Imovina društva ne može se rab i t i nego u svrhe označene u 
ovom prav i ln iku . 
2. Raspoloživi suvišci položiti će se na sjegurna mjesta, gdje će se od 
njih vadi t i stanoviti dobitak po odluci većine. 
3. Društvena imovina ne može se razdi je l i t i izmedju drugova članova. 
K a d b i Oblast raspustila Društvo, imovina pripada presjedniku i l i jednomu 
od njegovih zamjenika, ko j i će ju kako treba uložiti. 
K a d b i se na općenitoj sjednici odlučilo ukinut i Društvo, imovina će 
se uredit i kako to bude sveopća sjednica odlučiti. 
4. Društvo će odlučivati o popisu imovine i knjižnice. 
Primanje u Društvo 
C l . 5. Muški i ženske mogu b i t i članovi Društva. Treba se pr i jav i t i 
presjedniku Društva i l i jedne mjesne grupe. K a d ima uzroka primanje se 
može i odbit i . 
Dužnosti članova 
C l . 6. — 1. Novi članovi plaćaju jednu taksu dobre ulaznine, koja Će 
se ustanovit i na općenitoj sjednici. 
2. S v a k i član plaća na sedmicu svotu, ko ju će odrediti općenita sjednica. 
5. Sv i , ko j i se nahode u vojničkoj službi, lišeni su sv ih prava i duž-* 
nosti, dok traje njihova služba. 
4. Dužnost je svakoga člana nastojati da se Društvo povećaje, aktivno 
prisustvovati skupštinama i sejdnicama, častiti pravi lnik i podvrći se sv im 
zakonit im odredbama. 
Prava Društva 
a) Uprava 
C l . 7. — 1. Sv i članovi imaju jednako pravo da sudjeluju u uprav i 
Društva i to isto pravo imadu u sastancima mjesnih grupa i l i hrpa. Svak i 
član može b i t i izabran kao činovnik Društva. 
b) Podučavanja 
2. S v a k i član od svog ulazka može se okorišćivati sv im svrhama podu­
čavanja, knjižnicama, sjednicama, satovima podučavanja i . t. d. i pr imat i 
dotični odredjeni zanatl i jski l i s t . 
c) Putna pripomoć 
j3. S v a k i član koj i već od šest mjeseci biva neprekidno kao član 
Društva i kao svaki drug, ko j i prispije u Spljet i koj i je član kojeg dop i -
sujućeg društva i l i gdje nema takvog društva, ako je bio član kojeg druš­
tva, koje svoj im članovima pruža takovu pripomoć, pr ima, kad dokaže, da 
je u zadnjem mjestu svoga boravka bio član jednog takvog društva, jednu 
pripomoć, ko ju odredjuje opća sjednica. 
Posljedice otezanja (zakašnjenja) 
CF. 8. — 1. Bez ikakve obznane biva izbrisan t. j . odalečen iz Društva 
svaki onaj, ko j i za osam sedmica ne plaća. Ponovno primanje jednog i s k l j u ­
čenog člana sli jedi po odredbama čl. 5 i 6. 
2. Članovi koj i mogu dokazati na općoj sjednici, da njihovo zakašnje­
nje nije nj ihovom kr ivn jom, mogu se uteći upravitelj stvu Društva da i m 
produži vri jeme i da mogu isplatiti zaostale svote na sedmične obroke dok 
ih ne isplate. 
Izlazak i isključenje iz Društva 
C l . 9. Slobodno je svakomu članu istupi t i iz Društva pošto je udo­
voljio svoj im dužnostima prema istomu Društvu — a l i po svaki način tu 
svoju odluku mora pr i jav i t i mjesnoj grupi i l i hrpi . 
Društvena uprava ima pravo da isključi iz Društva svakoga onoga 
koji bude kvar io i l i priječio društvene svrhe. 
Isključeni imaju pravo prosvjedovati proti odlukama upravitelj stva 
i to pozivajuć se na porotu kroz četiri sedmice. 
O upravitelj stvu Društva 
Čl. 10. Društveni poslovi se uređuju: 
a) pomoću mjesnih grupa i njihovih predstavnika; 
b) pomoću općenite sjednice Društva; 
c) pomoću upravitel j stva Društva; 
d) pomoću povjerenstva za prigledanje; 
e) pomoću porote; 
f) pomoću blagajnika; 
g) pomoću osoba za to odredjenih. 
Mjesne grupe 
Čl. 11. U mjestima gdje boravi najmanje 20 članova Društva, ist i mo­
gu ustanoviti mjesnu grupu. Članovi od više bližih mjesta mogu se u jed i ­
nit i u jednu grupu. Svak i član može pr ipadat i onoj grupi kojoj on hoće. 
U ve l ik im gradovima mogu se ustanoviti grupe po okolišima. 
Mjesne grupe jesu dopisujuća društva a nj ihovi prav i ln ic i trebaju i m a ­
ti posebnu potvrdu. 
Odbori mjesnih grupa, nj ihova prava i dužnosti 
Čl. 12. — 1. Svaka mjesna grupa imenuje jednog presjednika, jednog ta j ­
nika i jednog knjižničara. Ove osobe skupa sačinjavaju odbor mjesne grupe. 
Za veće mjesne grupe može se svakomu od rečenih imenovati zamjenika. 
Odbor po sebi ustanovljuje jedan unutarn j i pravi lnik. 
2. U okoliš djelovanja odbora mjesne grupe spadaju samo stvari, koje 
se na n j ' odnose (protežu), iznimno kad se radi o sastancima mjesnih grupa 
s obzirom na izbore čl. 13. — 4. Odbor rad i o dopisivanju izmedju mjesne 
grupe i društvenog upravitel j stva. 
Najmanje svaka t r i mjeseca odbor mora izvijestiti društveno up rav i ­
telj stvo o članovima koj i su unišli i izašli i predati račun o sabranim svo­
tama novca. 
Na poziv društvenog upravitelj stva, odbor je dužan prikazati istome 
izvješća i sudove (mnijenja). 
Sastajanje mjesnih grupa 
C l . 13. — 1. Za stvaranje mjesnih grupa članovi će se pozivati na 
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skupštinu od društvenog upravitelj stva i l i od jednog svoga odaslanika. 
2. Svaka grupa drži najmanje svake godine jednu opću sjednicu, koja 
slijedi na poziv presjednika. Mogu se držati i izvanredne sjednice u svako 
doba, kad b i to zapitala pismeno jedna pet ina članova, ko j i pripadaju g ru ­
pi — i to iskazujući dnevni red — i l i još, mogu se držati izvanredne sjed­
nice na želju društvenog upraviteljstva. 
3. Redovite godišnje sjednice mjesnih grupa, koje se moraju sazvati 
14 dana prije, valja ih obdrzayati kroz p r v i četvrt godine. Predsjeda pre-
sjednik i l i njegov zamjenik. Sjednica vr i jed i kad je prisutna jedna trećina 
članova. Glasovanja i i zbor i imadu vri jednost većinom glasova naprosto. 
Izjednačenjem glasova, glasovanje biva ništetno. 
4. Godišnje sjednice imadu cilj da imenuju odbor, prestavnike i l i 
prestavnika ukupn im brojem glasova, ko j i pripadaju grupi (Cl. 15.) za opću 
sjednicu Društva (Čl. 14.). U istoj se čita godišnje izvješće odbora i even­
tualne dojave društvenog upraviteljstva. 
<TJ istoj se može raspravl jat i o predlozima i željama dotičnih članova 
koje, ako je to potrebito, ako ih odobri veći dio skupštine, predavaju se 
društvenom upravitel j stvu i l i općoj skupštini. Ove zadnje moraju se pre­
dati prije nego se sazove opća skupština, ako se hoće da se o n j ima raspravlja. 
5. Os im toga mjesna grupa drži ka tkada u svom mjestu i l i susjednim 
mjestima sastanke, na koj ima se može raspravljati i izmedju članova o 
društvenim pitanjima. Odluke se čine u tom smislu da se odboru daje p r i ­
l ika da postavi predloge društvenoj uprav i . 
Opća skupština društva 
Čl. 14. — 1. Vlast opće skupštine je ograničena: 
a) da p r ima izvješća od društvene uprave, od komisije za prigleda-
nje i da dade rješenje; 
b) da imenuje presjednika i ostale članove upraviteljstva, komisije za 
prigledanje i porote, koja se bira izmedju društvenih članova; 
c) da odlučuje o prinosima članova; 
d) da odlučuje svotu i vri jeme trajanja putne pripomoći; 
e) da odlučuje o predlozima društvene uprave, komisije za prigledanje i 
mjesnih grupa; 
f) da odlučuje o promjenama prav i ln ika i o raspustvu Društva, 
2. Opće skupštine drže se redovito svake godine u drugoj četvrtini a 
za nju se mora učiniti poziv barem četiri sedmice prije. 
3. Izvanredne opće skupštine mogu se sazvati od društvenog upravite l j ­
stva u svako doba — al i se one mogu obdržavati kad b i to zapitala komisi ja 
za prigledanje i l i stanoviti broj mjesnih grupa koj i predstavljaju barem jednu 
trećinu sv ih mjesnih grupa — i to val ja da iznesu red o raspravljanje. Na 
ovakovo pitanje društvena uprava mora udovol j i t i kroz šest sedmica. 
4. Skupština opća vr i jedi kad je predstavljena barem jedna trećina g la ­
sova — u prot ivnom slučaju ona se mora po drugi put sazvati sa istim dnev­
nim redom, a vr i jedi pa bi lo kol iko predstavl jenih glasova. 
Glasovanja i izbori vr i jedni su većinom glasova. Izjednačenjem glasova, 
glasovanje je ništetno. Može se predlagati o preinačenju prav i ln ika kad su 
prisutne bar dvije trećine glasova, a za raspust Društva zahtjeva se pr isut­
nost od t r i četvrtine glasova, a to se može sve odlučiti jna redovitoj općoj 
skupštini. 
Broj glasova koji pr ipada općoj skupštini odred j en je ovako: 
1. Društvena uprava sa jednim glasom na svakoga člana; 
2. Komis i j a za prigledanje sa jednim glasom na svakoga člana; 
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3. Porota sa jednim glasom na svakoga člana; 
4. Prestavnic i mjesnih grupa sa tol iko glasova, prema načinu na ko j i 
su oni b i l i odaslani (delegirani). 
Pravo prisustvovanja općoj skupštini 
Čl. 15. N a opću skupštinu sudjeluju sa glasom savjetovanja i odlučivanja: 
a) prestavnici mjesnih grupa; 
b) članovi društvene uprave; 
c) članovi komisije za prigledanje i porote. 
Svakoj mjesnoj grupi pr ipada toliko glasova kol iko puta 50 članova ona 
ima, odjeli proizlazeći od diobe broja članova sa 50, moraju se smatrati kao 
50. Z a prestavit i ove glasove može se delegirati toliko prestavnika, ko l iko 
iznosi broj glasova i l i može bi t i jedan sami prestavnik za sve glasove na 
koje ima pravo mjesna grupa. Pri je imenovanja više prestavnika i l i jednoga 
parnoga (Cl. 13. — 4) članovi mjesne grupe odlučuju glasovanjem, da l i se 
ima delegirati jedan sami prestavnik i l i tol iko prestavnika, na kol iko g l a ­
sova ima pravo grupa. 
Mjesne grupe koje imadu manje od 50 članova, imadu takodjer pravo na 
jedan glas. 
Društvena uprava 
Čl. 16. — 1. Društvena uprava koja se ustanovljuje na godinu dana na 
općoj redovitoj skupštini pomoću cedulja i l i jednostavnom većinom glasova, 
sačinjena je od jednog presjednika i od 12 članova. Naknadn i izbori mogu 
se držati na svakoj općoj skupštini. 
2. Društvena uprava b i ra na svojoj ustavotvornoj sjednici još dva pod-
presjednika, dva tajnika i jednog blagajnika i podjeljuje ostale upravne 
poslove pojedinim svojim članovima. Društvena uprava može staviti za sebe 
unutarnj i prav i ln ik . 
U slučaju odstupa jednog člana upravitel jstva, ovo ima pravo imenovati 
m u zamjenika između društvenih članova do opće skupštine. 
3. Društvena uprava ima slijedeće poslovanje: 
a) odlučivatn o pr imanju i izagnan j u članova; 
b) sazivati opću skupštinu, a isto tako odrediti mjesto, vrijeme i dnev­
ni red; 
c) nadgledati administraci ju mjesnih grupa i nj ihovih odbora, s toga može 
ono samo i l i putem jednog odaslanika pregledati u svako doba knjige i z a ­
pisnike — a isto tako sudjelovati sjednicama mjesnih grupa i njihovih odbora; 
d) rješavati t. j . ispunjati odluke opće skupštine; 
e) odlučivati o društvenim pitanjima koja ne pripadaju općoj skupštini; 
f) rukovodi t i blagajnu i knjige i zatvorit ih na koncu godine, uzdržavati 
društvenu imov inu i ulagati novce na kor ist ; 
g) imenovati činovnike. 
4. Društvena uprava sakuplja sfe jedan put na mjesec, osim kada val ja o 
nečemu naprešno odlučiti. Sve odluke b iva ju primljene jednostavnom veći­
nom prisutnih, a nužna je najmanje prisutnost presjednika i drugih 6 čla­
nova društvene uprave. Izjednačenjem glasova glasovanje je ništetno. P r e -
sjednik glasuje samo p r i otajnom glasovanju. 
5. Presjednik, a u njegovoj odsutnosti jedan od podpresjednika, zastupa 
Društvo kod Oblast i i kod trećih osoba, vodi presjedništvo, potpisuje d r u ­
štvene spise i dokaze, a l i za da to budu vr i jedni , nužan je potpis tajnika, a u 
novčanim stvarima potpis blagajnika. Saz iva društvene sjednice i u sv im 
sjednicama ustanovljuje predloge kronološkim redom. 
Komis i ja za prigledanje 
čl. 17. Komis i ja za prigledanje sastavljena je od pet članova a t r i od p r i ­
čuve, koj i b ivaju imenovani na općoj skupštini za godinu dana. 
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1. Svrha iste jest da neprestano prigleda postupak društvene uprave i 
da razgleda stanje blagajne i mjesečne bilježnice, kao i ispit ivanje o go­
dišnjoj predatbi računa. Posli je potvrde ovoga, komisija ima da predloži općoj 
skupštini raspust za društvenu upravu. Komis i ja odlučuje jednostavnom ve­
ćinom glasova. 
2. U tu svrhu članovi iste mogu prisustvovati sjednicama društvene upra­
ve i onima odbora od nje izabrana. O odluci komisije mora imat i mjesta i 
jedan pregled blagajne. 
Porota 
C l . 18. Porota je sastavljena od 5 članova a traje za godinu dana. Porota 
ima odlučivati neopozivo po znanju i savjesti sa jednostavnom većinom o 
stvarima koje se dogode usl i jed društvenih okolnosti — bez b i t i obvezana 
na stanoviti postupak. 
Utjerivači 
C l . 19. U sv im poslovnicama mogu b i t i odredjeni utjerivači novca, koj i 
će predati društvenoj uprav i . Nov i izbor utjerivača ima mjesta svake godine 
mjeseca siječnja (jenara) a zu vrijednost izbora nužna je potvrda uprave. 
Utjerivao novca jest vez izmedju uprave i članova i može pi tat i obavijesti, 
savjeta i . t. d. što ga inače ne diže iz njegove službe utjerivača. 
Spljet — Tiskara K. Russe- — Izdalo društveno Upraviteljstvo 1897. 
Pravilnik je odobrilo Namjesništvo aktom br. 21171 od 23. VIII. 1897. 
3. 
Split, 15. U. 1898. 
Kotarsko poglavarstvo u Splitu izvještava Namjesništvo, da je u Splitu 14 fe­
bruara 1897. g. održan ples u korist »Društva radnika i radnica« i da je imao vrlo 
povoljan financijski uspjeh. Uspjehu plesa pridonijeli su i pristaše autonomaške 
stranke. 
A m 14. d. Mts . Abends wurde i n Spalato zu Gunsten des hiesigen Vereines 
»Societa dei Lavorator i e Lavoratrici«, welchen die hiesigen Socialdemokraten 
ausnahmslol angehören ein B a l l veranstaltet. 
A n diesen Ba l l e nahmen über 200 Personen thei l , u . zw. ausser den ausges­
prochenen Anhängern der sozialdemokratischen Partei fast ausschliesslich 
Vertreter der hiesigen Autonomen Partei, welche es sich angelegen sein l ies-
sen, den finanzielen Erfolg des Balles möglichst günstig zu gestalten. 
So soll denn ein verhältnissmässig grosser Reinertrag (:350 Gulden:) für den 
gedachten Vere in erzielt worden sein. 
Der B a l l dauerte bis in die Morgenstunden und schloss mit einem bei den 
Autonomen sehr beliebten Liede und mit Rufen auf die Socialdemokratie. 
Durch die anlässlich des besprochenen Balles zum Ausdruck gebrachte Ste l ­
lungnahme für die Socialdemokraten beziehungsweise für die »Societa dei 
Lavoratori e Lavoratrici« s ind die Autonomen offenbar bestrebt, ein Gegen­
gewicht gegenüber dem seit kurzem in Spalato bestehenden nationalen A r ­
beitervereine »Hrvatska Radnička Zadruga« zu schaffen, welcher viele Gön­
ner zählt und trotz seines kurzen Bestandes bereits beträchtliche Geldbeträge 
erhalten hat. 
Hievon beehre ich mich dem hohen kk . Statthalterei Präsidium unter A n ­
schluss einer den fraglichen B a l l betreffenden Einladungskarte ergebenst 
Bericht zu erstatten. 
Pichler 
Hrvatski tekst -pozivnica za ples 
Podpisani odbor časti se pozvati V . G. sa obitelju na 
D E M O K R A T S K I P L E S 
koj i će se držati u prostorijama bivše kafane »Armonia« u ponediljak dne 
14 Veljače u 8 1/2 sati u večer, sa saučešćem krabulja. 
Čisti prihod bit i će namjenjen društvu »Radnika i Radnica«. 
N B . Ulazna cjena pušta se blagodarnosti pojedinih. 
P R I U R E D N I O D B O R 
Jakov Gabrić — Alber t Kortese — Josip Milisić — M a r k o Jaksa — N iko la 
Senjanović — Petar Dvorn ik — Ivan M a l l i g 
Tisk. K. Russo, Spljet 
Prezidijalni spisi Namjesnistva: R XI/2, 1, br. 778, 1898. 
Broj akta Kotarskog poglavarstva u Splitu: 77 res 1898. 
4. 
Kotarsko poglavarstvo u Splitu izvještava Namjesništvo o socijalističkoj demon­
straciji koju su 17. aprila 1898. g. priredili članovi »Društva radnika i radnica u 
Splitu« povodom pogreba svoga druga Bilinića i traži da se navedeno društvo ras­
pusti, jer je prekoračilo zakonom dopuštene okvire svoje djelatnosti. 
Split, 18. IV. 1898. 
Brzojav Kotarskog poglavarstva u Splitu Namjesnistva 
Bei gestrigen Leichenbegängnisse eines Arbeiters ereigneten sich trotz vor ­
heriger Abmahnungen socialistische Demonstrationen und arge Widersetz­
l ichkeiten gegen behördliche Organe sodass mit Gendarmerie energisch 
eingeschritten werden musste. 3 Personen verhaftet. Strafverfahren im Zuge. 
Ber icht folgt. 
Split, 19. IV. 1898. 
Kotarsko poglavarstvo u Splitu Namjesništvu 
Im Nachhange zu meinem gestrigen Telegramme beehre i ch mich dem hohen 
kk. Präsidium über die i n Spalato am 17. d. Mts Nachmittags vorgekommenen 
socialistischen Demonstrationen folgendes ergebenst zu berichten. 
Bereits im vorigen Jahre hat die Bezirkshauptmannschaft anlässlich des L e i ­
chenbegängnisses eines Arbeiters ein breites blutrothes socialistisches Band 
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vom Kranze einer Gruppe der hiesigen Socialdemokraten, durch diese selbst 
beseitigen lassen, ohne dass es damals zu e inem Widerstande gekommen wäre. 
Das Tragen des rothen Bandes erregte damals i m P u b l i k u m , insbesondere 
unter den hiesigen Borghesanern, welche dasselbe geradezu als ein revolu­
tionäres Abzeichen ansahen, Ärgernis und wurde hierüber sehr abfällig 
krit isirt. 
In der Folge und zwar aus Anlass des Absterbens eines Mitgl iedes der hie­
sigen »Societa Operaja« i m Monate Oktober v. J . wurde ein gewisser Gioac-
chino Lazzar i , der Führer der hiesigen Socialdemokraten — welche seitens 
dieser Bezirkshauptmannschaft fortwährend scharf überwacht werden, in 
letzterer Ze i t aber verhältnismässig wenig Lebenszeichen von sich gegeben 
haben- wie auch dem sub. B i g . Nro 1 mitfolgenden Akte hochgeneigtest ent­
nommen werden wolle, hieramts vorgeladen und wurde i h m bedeutet, dass 
socialdemokratische Abzeichen, wie Bänder, Fahnen etc gelegentlich der L e i -
chengegängnisse und anderer Umzüge nicht geduldet werden können. Lazzar i 
nahm dies mi t dem Bemerken zur Kenntnis, das er sich daran halten und 
auch seine Gesinnungsgenossen hievon verständigen werde. E in formelles 
Protocoll wurde damals, da Lazzar i sich ohne weiteres zu fügen schien, nicht 
aufgenommen. 
Mi t der sub B i g N° 2 erliegende Eingabe hat die »Societa dei Lavorator i e L a ­
voratrici« deren Mitgl ieder ausnahmslos Socialdemokraten sind, anher die 
Anzeige erstattet, dass der genannte Verein am 17. d. Mts. an dem Leichen­
begängnisse seines verstorbenen Mitgliedes Vincenzo Bilinić theilnehmen 
werde. 
Hierüber wurde Lazzari vorgerufen und i h m hieramts das Verbot des T r a ­
gens auffallender rother Bänder in Er innerung gebracht, worauf derselbe 
erwiderte, dass ihm dieses Verbot bekannt sei, und die bestimmte Versiche­
rung abgab, dass beim Leichbegängnisse des Vincenzo Bilinić am Kranze 
seines Gesinnungsgenossen e in schwarzes B a n d angebracht werden würde. 
Die Bezirkshauptmannschaft unterliess es jedoch nicht, darüber zu inv ig i l i -
ren, ob das Verbot thatsächlich eingehalten werde. 
Unmittelbar vor dem gedachten Leichenbegängnisse brachte nun der hieramts 
in Verwendung stehende kk . Polizeiagent I l i jaPavić in Er fahrung, dass M i t ­
glieder des Vereins »Lavoratori e Lavoratrici« trotz ergangenen Verbotes 
e inen 'K ranz mit einem sehr grossen rothen Bande und der Widmung »AI 
nostro Compagno- Socialisti Democratici« u m jeden Preis be im Leichenbegän­
gnisse zu tragen beabsichitigen. 
Die Mahnungen des Polizeiagenten, von dem Vorhaben abzustehen, fanden 
kein Gehör. 
Da der Polizeiagent allein n icht in der Lage war , den ihm ertheilten Auftrag, 
das verbotene Band zu sequestriren, zur Ausführung zu bringen, so schritt er 
über meine Ermächtigung nunmehr bis zum Eintreffen der . sofort avisirten 
Gendarmerie unter Assistenz der Gemeindesicherheitswache ein. 
Bevor es zu dieser Intervention kam, war der Leichenzug bereits vor der 
Kirche St. P ietro in Borgo Lučac, wo die Einsegnung der Leiche erfolgte, 
angelangt. Daselbst stiess die Aufforderung der genannten Sicherheitsorgane, 
das verbotene Band zu übergeben, an einen derart heftigen Wiederstand sei­
tens der zum Leichenbegängnisse in grosser Zah l erschienenen Socialdemo­
kraten, beziehungsweise der Mitgl ieder der »Societa dei Lavorator i e Lavora­
trici«, dass das rothe Band von den Sicherheitsorganen mit Gewal t abgenom­
men werden musste. 
Es gelang jedoch nur, die eine Hälfte des Bandes in Verwahrung zu bringen, 
während die andere Hälfte von den Excedenten an sich gerissen wurde. 
Dieses Stück wurde später, während sich der Leichzug von der Kirche zum 
Friedhofe bewegte, von zwei Individuen plötzlich hervorgeholt und demon-
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strativ ausgebreitet, so dass es weithin leuchtend, weiter getragen, offenbar 
um den behördlichen Anordnungen zu trotzen. 
A l s Beweis dafür, dass es sich thatsächlich um eine grössere Demonstration 
handelte, dient der Umstand, dass die augenblicklich hieramts befindlichen 
Theile der in Rede stehenden Kranzschlei fe der Länge nach zusammen 3 1/2 
meter bei einer Breite von 19 cm messen, während von dieser blutrothen, mit 
schwarzen Lettern bedruckten Schleife offenbar noch ein gutes Stück fehlt. 
Ich selbst hatte mich inzwischen auf der Riva , wo der Leichenzug passiren 
musste, eingefunden und erhielt dort die Meldung von den oben geschilder-
ten Ereignissen. 
Z u r Wahrung der Amtsautorität Hess ich nun durch die Gendarmerie, welche 
mittlerweile an Ort und Stelle eingetroffen war, und unter Intervention des 
kk . Polizeicommissärs K a r l S turm das gedachte Stück Bandes sammt dem 
betreffenden Kranze — da es von diesem nicht so schnell abgetrennt werden 
konnte — abnehmen, wobei drei Personen verhaftet wurden. 
Es sind dies Francesco Pasinovié qu. Fi l ippo, Schreiber bei der hiesigen Agen -
tie der Schiffahrtgesellschaft »Ungaro Croata«, und die Arbeiter Riccardo 
Stenigo d i Stefano, gebürtig aus Trient und ebendort zuständig, und Tommaso 
Strizzel d i Matteo, gebürtig aus Castelnuovo in Dalmatien, zuständig nach 
Stockendorf in K r a i n . 
Gegen die eben Genannten wurde gleich am folgende Tage d. i . am 18. d. 
Mts früh das politische Strafverfahren durchgeführt und dieselben sodann 
noch an demselben Tage zur Disposition des hiesigen kk . Kre i s - als Stra f -
gerichtes gestellt, nach vorangegangener Strafanzeige an d i kk. Staatsan-
waltschaft wegen Verbrechens der öffentlichen Gewaltthätigkeit etc. 
Die dem Gerichte nunmehr überstellten Häftlinge wurden hieramts wegen 
Übertretung nach §§ 11 u. 12 a der kais. Verordnung von 20/4 1854 R. G . B l . 
N° 96 zu je 14 Tagen Arrestes verurthei l t ; Francesco Pasinovié hat degegen 
den Recurs angemeldet, während die andern zwei Häftlinge auf den Recurs 
verzichtet haben. 
Gegen die übrigen Excedenten w i rd das politische Strafverfahren mit t hun -
l icher Beschleuningung durchgeführt werden, worauf die gesammten Stra f -
verhandlungsakten bei Vorlage von Recursen der hohen kk. Statthalterei 
werden unterbreitet werden. 
Den Verlauf der geschilderten Demonstrationen wolle das hohe Präsidium 
aus dem in der weiteren Anlage in Abschri f t mitfolgenden Berichte der hie-
sigen Gemeindeverwaltung vom 18. d. Mts N° 3119 (:Blg N° 3:) sowie aus dem 
sub B i g N° 4 gleichfalls in Abschri f t erliegenden mit dem Gemeindesicher-
heitswachmanne E m i l Podr in i über den Vor fa l l h. a. aufgenommenen Pro to -
colle hochgeneigtest entnehmen. 
Wie i m vertraulichen Wege erhoben, wurde an den bekannten socialdémokra-
tischen Reichsrathsabgeordneten D r Verkauf vom dem a m fraglichen Tage 
zu einer Vereinsversammlung der »Societa dei Lavorator i e Lavoratrici« in 
Spalato erschienenen Zaratiner Socialdemokraten Mar iano Cal ich noch a m 17. 
1. M . ein Telegramm folgenden Wortlautes gerichtet: 
»Consenzienti Democrazia Sociale accompagnarono u l t ima dimora compagno, 
autorité proibirono brutalmente corona nastro rosso prego fare al la Camera 
passi opportuni per rispetto d i r i t t i constituzionali -Mar iano Calich-« 
Es ist selbstverständlich bedauerlich, dass der in Rede stehende Vor fa l l sich 
bei einem Leichenbegängnisse abgespielt hat und dadurch dessen Fe i e r l i ch -
keit beeinträchtigt wurde; nach meiner vollsten Uberzeugung war es aber 
absolut notwendig, bei dem ganz unerhörten Widerstande, welcher seitens der 
Socialdemocraten den für normale Verhältnisse in ausreichender Zah l auf-
gebotenen behördlichen Organen entgegengesetzt wurde, sofort mit der gros-
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sten Energie vorzugehen, um nicht für alle Ze i t jegliches Ansehen zu verlieren. 
In dieser Beziehung erlaube ich mir, m ich auf den hochdortigen Erlass vom 
9. J u n i 1897 N° 2834/pr und den h. o. Ber icht vom 6. September 1897 N° 346/res 
zu bezieben. 
U m übrigens allfälligen Weiterungen i n kirchl icher Beziehung von vorne­
herein vorzubeugen, habe ich gestern spontan Gelegenheit genommen, dem 
hiesigen H e r r n Bischof über die Sachlage mündlich aufzuklären. 
Andererseits glaube ich auch erwähnen zu sollen, dass ich mit eigenen Ohren 
gehört habe, w ie verschiedene Borghesaner, welche das Haupteontingent des 
auf der R i va befindlichen Publ ikums ausmachten, die fragliche Demonstration 
in drastischer Weise tadelten, und dass die energische Abste l lung des Unfuges 
im grossen ganzen einem guten Eindruck gemacht hat. Jedenfalls aber wurde 
den hiesigen Socialdemokraten, bzw. den wenigen unter diesen Namen hier 
auftretenden Agitatoren, welche unwissende Arbeiter durch Vorspiegelungen 
irre führen, eine Lehre ertheilt, die sie n icht sobald vergessen dürften. 
Im übrigen muss ich constatiren, dass die socialdemocratische Bewegung 
augenblicklich i m Vergleiche zu dem Stande vor einigen Monaten, entschieden 
i m Abnehmen begriffen ist. 
Diesfalls beziehe ich mich auf den h. v. Ber i ch t vom 14/3 1. J . Z 9288 betreffend 
die Thätigkeit der Vereine dieses Bezirkes. 
Es ist jedoch nicht durchaus ausgeschlossen, dass der fragliche Vor fa l l mit 
den jüngsten Excessen ^n T r i est anlässlich der Predigten des Jesuitenpaters 
Pavisić i n einem gewissen Zusammenhange steht. 
jSchliesslich erlaube ich mi r zu bemerken, dass nach meinem ergebensten 
Dafürhalten der Verein »Lavoratori e Lavoratrici« durch die A r t und Weise 
der Thei lnahme an dem i n Rede stehenden Leichenbegängnisse unter den 
geschilderten Umständen den Wierkungskreis eines nicht politischen Vereines 
überschritten und sich auch der Ausschreitungen als Verein schuldig gemacht 
hat. # 
Ich beabsichtige dem hohen kk. Statthalterei Präsidium demnächst einen dies­
bezüglichen Ber icht zu erstatten, wobei i ch schon jetzt bemerken zu sollen 
glaube, dass die Auflösung des genannten Vereines geboten erscheinen dürfte. 
Pichler 
Broj akta Kotarskog poglavarstva: ad 162 res 1898. 
Split, 18. IV. 1898. 
Općinsko redarstvo u Splitu Upraviteljstvu općine u Splitu. 
Jučer po podne socijalističko društvo, pošto je pr i sprovodu pok. V i cka B i -
linića na Lučac i zn i l i k runu a na njoj cr l jenu široku socijalističku vrpcu u 
znak dimostracije i izaziva. C. K . Kotarsk i poglavar Gosp. Aleksandro plemić 
Pichler, na obal i naredio je nadredaru E m i l u Pedr iniu, da dade pripomoć re­
darstvenom opravniku I l i j i P a v icu, eda uzmogne oduzeti i zaz ivnu socijalistič­
k u vrpcu. 
Nadredar Pedr in i sa redarim Antom Milišić, Jakovom Balaić, Ante Kuštre, 
Ovitkom Jurić, Štipanom Rosić i L u k o m Jeličić, s' Pavićem i oružničkim straž-
meštrom Drenik, podjoše na Lučac. — Pavić je »u ime zakona« naredio je 
K a r l u Pavazzu Dre i je D u j inu, A n t i Šegviću Jakovl jevu i A n d r i j i Unušiću 
Duj inu, koj i su socijalističku vrpcu nosil i , da predadu vrpcu, našto oni i n j i -
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hovo sve društvo živahno se oprieše nehtjedoše pridati v rpcu nego prietnjom 
stadoše v ika t i : »avanti nostri, naprijed naši nedajmo iz r u k u našu zastavu, 
svi izginimo a l i zastave ne pustimo, napri jed, naprijed, nepoznajemo Vaš za ­
kon, nema zakona v rhu nas, mi imamo našu slobodu i zakon socijalistički i t.d.« 
Pokle vrpcu niesu htjel i predati, sada opravnik Pavić i redar Milišić u h i -
tiše za vrpcu, a pošto su se socijalisti otimali, tako od nje jedan komad ostao je u 
ruke socijalista drugi u ruke Pavića, treći u ruke redara Milišića, potom svi socia-
l is t i najgadnijim psovkama napadoše na Pavića i redare, medju kojima raza ­
birale su se psovke, Frane Pasinovića ko j i je izgovarao rieči ladrÜ assasini i 
t. d. kao i one koje je izgovarao Ricard Stenego Stipanov iz Trenta, te ciavo U 
tuo porco Dio crovato i t. d. medjutim nadošao je i podpisani stražmeštar, te 
tako je jedvice mir i red uzpostavljen bio i sprovod se uputio. 
Pošto su uzprkos naredbe na obali, Frane Pasinović, R ikard Stenego i 
Toma Strizza Mat in , od koj ih jedan k r u n u a dva pred krunom dimostrativnim 
načinom razširiše onaj komad razkidane socijalističke vrpce i nosiše j u pred 
sprovodom, stog u svrhu mira i reda, oružnička patrola Paško Kremić i drug 
mu, uapsi l i su Pasinovića, Stenega i Str izzu. 
Od socijalista ko j i su se najviše prot iv i l i , napadali i psovali, osim gore 
naznačena t r i uapšenika t. j . Frane Pasinovića Fi l ipova, Tome Strizza M a ­
u n a iz Trsta i R ikarda Stenego Stipanova iz Trenta još jesu i ovi: K a r l o i 
Ivan Pavazza — Drelje Duj in i , M a r i n Jakaša — Stig l ica Ant in , Ma r in P i v -
čević Ivanov, Petar Milinčić — Šilić Mat in , P io Kandias pok. Marka , I van 
Brakus pok. Marka , Ante Šegvić Jakovl jev, Ivan — Krst i te l j Barbarie pok. 
Ivana, M a r i n Ružić Marinov, Andr i j a Unušić Duj in, Josip Cappeletti pok. 
Jakova, Ivan Lazzari , Duje Caktaš Andr i j i n , Josip Bakić Fi l ipov, Jakov Reić 
Mat in , Petar de B ianch i kovač, Ante Vo lmut — Pinter pok. Simuna, Lov r e 
Cotić pok. Ivana, Alberto Korteže Ivanov, Niko la i Mate Senjanović pok. I v a ­
na, Jozo Milišić pok. Ante, Vicko Jelaska, Ante L jubica — Daganjelo, An te 
Štefanini pok. V i cka , Ante Delić A n d r i j i n rečeni Kapuco i Ante Pavazza 
foankier kod kafane Loše. 
Spomenuto javl ja se Tomu uglednom upravitelj stvu i predaje se komad 
socijalističke vrpce koj i je ostao u rukama redara Milišića radi daljnjega ure ­
dovanja. 
Carević, Stražmeštar 
Broj akta 273—1898. 
Prepis 
Na poleđini prednjeg spisa stoji: 
Čast mi je ustupit i u prepisu S lavnom c. kr. Kotarskom poglavarstvu u 
Sp l i tu na nadležno mu postupanje, opomenom da je izvorna tužba b i la da ­
našnjim mojim dopisom pod gornjim brojem prosliedjena c. k. državnom od­
vjetništvu ujedno sa zaplienjenim komadom vrpce. 
Split , 18. Travnja 1898. 
Načelnik, 
Katalinić, v. r. 
Prepis 
Broj akta 3119 
Split, 18. IV. 1898. 
Saslušanje općinskog nadredara Pedrini-a obavljeno u Kotarskom poglavarstvu 
u Splitu. 
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Pozvan pristupi obćinski nadredar E m i l Pedr in i 44 godine, te shodno u -
pitan glede izgreda uprizorenih prigodom sprovoda člana radničkog društva 
»Lavoratori e Lavoratrici« V i c k a Bilinića dne 17. t. mj. po podne izkazuje kako 
slijedi: 
Po na logu gospodina c. k r . kot. Poglavara pružio sam ja i dol i imenovani 
obćinski redar i pripomoć c. kr . red. oprav. P a vicu koj i je imao isto tako po 
nalogu rečenog gosp. c. k r . Poglavara oduzeti crvene trakove sa vienca kojeg 
su namjeraval i članovi označenog družtva nosit i u sprovodu. 
Redari ko j i su pružili pripomoć osim mene slijedeći su: Ante Milješić, 
— Cvitko Jurić — Ante Kuštraj — Jakov Balaić i L u k a Jelčić. Došavši pred 
crkvu Sv. Pe t ra na Lučcu stigao već sprovod na ovo mjesto držali su vienac 
sa crvenim trakom: Kar l o Pavazza Du j in R ikardo Stenigo lievo a Ante U n u -
šić desno od Pavazze. 
K ovoj tro j ic i pristupio je imenovani redarstveni opravnik uz našu p r i ­
pomoć te zahtjevao »u ime zakona« da predadu crveni trak ko j i im je bio 
zabranjen nosit i , al i Dragut in Pavazza, odvratio mu je vikajućim glasom: 
»noi non conosemo la legge d i qui e noi non conosemo le guardie, le guardie 
non hanno da far niente, no i non conosemo l a vostra legge, la legge la riceve-
mo dai nostr i capi délia Società dei socialisti« i dalje »noi abbiamo i l nostro 
deputato a Vienna« na ove riječi naskočili su okolo stojeći drugovi sa v ikom 
i psovkami »Avanti, avanti nostri, non si lassemo far paura non abbiamo 
paura avanti , a costo di perire tutt i insieme ma non lassemo portarla via«. 
Dobro sam čuo da su ovako v i ka l i : Francesco Pazinović koj i je također op­
sovao redare sa riečima »no stia dare ai ladri« dalje neki 
Kandiaš P io pok. Marka , Ante Stefanini p. V i cka , postolar M a r i n Pivčević 
Ivanov, R icardo Stenego iz Trenta u T i r o lu Tomaso Strizza iz Trsta Mar in 
Ružić Mar ino v remeta naskočili su pako dalje sigurno u namjeri da preprieče 
uredovanje organa javne sigurnosti sliedeće osobe: Andr i ja B i u k Josipov, 
Dujmo Pavazza bankier kod kavane Loše, Petar Milinčić Lilić Mat in , Ivan 
Brakus pok. Marka , Josip Kape le t i p. Jakova, Duje Čaktaš Andr i j i n . 
Bi lo je i drugih koji su nava l i l i a l i imena i m neznam. 
U to pr istupio je kapelan župe Lučca Sv. Petra Lugher, te zamolio da se 
odustane od daljnjeg postupanja pošto da b i .mog la stvar na zlo poći. Usli jed 
toga te pošto se je zbilja pokazala potreba da pristupi oružničtvo odstupili 
smo na stran, a l i ja sam zamolio već imenovanog redarstvenog opravnika 
da zatraži oružničku pripomoć. Red. oprav. brzo se povratio sa oružničkim 
stražmeštrom Drenik, kojeg je slučajno sreo, onda jesmo svi zajedno nastojali 
da prema danom uredovnom nalogu zapriječimo nošenje zabranjenog crvenog 
traka. A l i i tada protivi la se je imenovana troj ica osoba koje su imale nosit 
vjenac i trak, a naskočilo je i oko po pr i l i c i 40 n j ihov ih drugova što se nazivl ju 
socijalistima e da preprieče sekvestraciju zabranjenog traka. 
Videći ovo te u svrhu da nam ne oduzmu polovicu traka ko ju smo otrgli 
od dotičnog vi jenca, ja, redarstv. opravnik i oružnički stražmeštar Drenik, do­
čim je oduzeo drugu polovicu jedan od odpornika e da ne dodje u naše ruke 
— izvadil i smo m i obćinski redar i sablje za obranu života a nije došlo do toga 
da ih upotriebimo, time držali smo da jesmo zapriečili nošenje zabranjenog 
znaka. A l i i z taknut i moram da su ovom prigodom Pazinović Frane i Pavazza 
Duje ostali psovati medju drug im sliedećima riečima: »Questo non succède 
nemmeno i n Siberia questo e u n ' infamia, non permette che si sepelisca in 
pace i morti« a Pazinović kazao je još: »Questi cani sono venuti a straparne la 
nostra bandiera e lori pol portare le tricolori crovate, a quei porchi loro viene 
tutto permesso d i portare cosa vogliono«. 
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Iza toga išao je svoj im putem sprovod. A l i kasnije neznam na kojem mje­
stu dobi l i su dvojica.od takozvanih socijalista onaj komad traka koji nije mo­
gao b i t i sekvestriran te ga nosil i u sprovodu. 
B l i z u kavane Va l l ent i na obali pristupio je c. kr . redarstveni povjerenik 
koj i je oduzeo onaj komad traka te dao uapsit i R ikarda Stenigo i Tomasa 
Str izza a dvojica redara predali su istodobno dotičnim oružnikom F r a n a 
Pazinovića koj i je naletio na obranu prvoimenovanih uapšenika. 
P. P. P. 
E m i l Pedrini , v. r. 
Prepis 
Broj akta ad 162 res 1898. 
Split, 1. V. 1898. 
Kotarsko poglavarstvo u Splitu Namjesništvu. 
M i t Beziehung auf den hierortigen Ber i ch von 19. A p r i l 1. J . obiger Zah l , 
betreffend die in Spalato am 17. A p r i l vorgekommenen socialistischen A u s ­
schreitungen, und unter weiterer Bezugnahme auf den gleichzeitigen h. a. B e ­
r icht N° 13883, womit die von den betreffenden verurtheilten Excedenten e in ­
gebrachten Recurse gegen die h. a. Straferkenntnisse vom 18. und 23. A p r i l 
1. J . N° 12675/35 und 12683/35 unter Anschluss sämmtlicher Verhandlungsakten 
der hohen kk. Statthalterei zur Entscheidung vorgelegt werden, beehre i ch 
mich in Betreff des hiesigen Vereines »Societa dei Lavorator i e Lavoratrici«, 
welchem die gedachten Ausschreitungen zur Last fallen, Nachstehendes erge­
benst zu berichten: 
Der genannte Verein, welcher von dem hiesigen socialdemokratichen Agitator 
Gioachino Lazzar i und dessen für die Idee gewonnenen Freunden ins Leben 
gerufen worden ist, wurde seitens der Bezirkshauptmannschaft schon vom 
Beginn seiner Thätigkeit an strengstens überwacht, da es keinem Zwei fe l 
unterlag, dass derselbe die mit hohen Statthalterei Erlasse vom 23. August 
v. J . N° 21171/V bescheinigten Vereinsstatuten nicht genau nehmen und die 
eigentliche Thätigkeit auf das politische Gebiet, die socialdemocratische P r o ­
paganda erstrecken werde. 
Obgleich diese Annahme durch verschiedene zutage getretenen socialdemokra-
tischen Kundgebungen später bestätigt erschien, war die Bez irkshauptman­
nschaft doch nicht i n der Lage den Vere in als solchen einer Gesetzwidrigkeit 
beweiskräftig zu überführen. 
Das wegen der am 17. A p r i l 1. J . Stattgehabten Ausschreitungen durchgeführte 
politische Strafverfahren hat nunmehr die gesetzwidrigen Übergriffe des V e ­
reines ans Tageslicht gebracht. 
Wie aus den sub B i g . N° 2, 3, 4 und 5 in Abschhri f t erliegenden mit den ge­
wesenen Vereinsmitgl iedern Niko la Senjanović, Alberto Cortes, Antonio Stefa­
n in i und Josip Bakić aufgenommenen Verhandlungsprotokollen hochgeneig-
tenst entnommen werden wolle, ist der Vereinspräsident Gioachino Lazzar i 
auf Kosten Vereines und zum Zwecke der socialdemokratischen Propaganda 
nach Sebeniko und Zara und zu dem am 25. und 26. Dezember v. J . i n Triest 
abgehaltenen Parteitage der adriatischen Section der socialdemokratischen 
Parte i gereist. 
Lau t der von dem kk. Pol izei-Direktions Präsidium in Triest mit Zuschri f t 
vom 31. Jänner 1. J . N° 401/res anher mitgetheilten Relation über den geda­
chten Parteitag, hat der damalige Präsident der »Societa dei Lavorator i e 
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Lavoratrici«, Gioachino Lazzar i , welcher zum Parteitage als Delegirter und 
Referent aus Spalato erschienen war, gleich einigen anderen Referenten die 
Äusserung gethan, dass »Die Localorganisationen die Lage der Referenten 
berücksichtigen«. 
Es unterliegt nun keinem Zwei fe l , dass hiebei Lazzar i die i h m aus der Verein-
scasse zugekommenen Geldbeträge und die zu gleichen Zwecken unter den 
Vereinsmitgliedern, laut Mi t the i lung der gewesenen Vereinsmitglieder A l ­
berto Cortese und Josip Krstulović-Jelić aus Spalato, wiederholt veranstalteten 
Geldsammlungen i m Sinne hatte. 
Dieser Unfung bewog auch viele Mitglieder dem Vereine den Rücken zu ke­
hren, so insbesondere den genannten Krstulović, welcher in f inanziel ler H i n ­
sicht die Hauptstütze des Vereins war. 
Wie bereits m i t dem h. a. eingangs citirten Ber ichte dem hohen kk . Statthalte­
re i Präsidium angezeigt worden ist, hat der Vere in »Lavoratori e Lavoratrici« 
als solcher die am 17. A p r i l 1. J . vorgekommenen Demonstrationen inscenirt. 
A u s den in der weiteren Anlage gleichfalls i n Abschri f t mitfolgenden mit 
Frano Dedel, Petar Ka landr in , Josip Kape levt i und A lo i s Paparella 
aufgenommenen Verhandlungsprotokollen geht hervor, dass der in Rede 
stehende Verein, welcher an dem Leichenbegängnisse des Vincenzo Bilinić 
corporativ thei lnahm, zwei Kränze, den einen mi t schwarzer den andern mit 
rother Schleife beigestellt und das Tragen derselben verfügt hat. 
Das Beistellen sowie das Tragen des Kranzes mi t rother Schleife geschah, 
wenn nicht über Anregung so doch offenbar mi t Zust immung des Lazzari, 
gleichwie auch die Ausschreitungen und Widersetzlichkeiten der corporativ 
erschienenen Vereinsmitglieder, von welchen hieramts zwölf verurthei l t wur ­
den, zu mindest Unter seiner Connivenz geschehen sind. 
Das Schuldbewusstsein dürfte denn auch Lazzar i zur Wiederlegung seiner 
Function als Vereinspräsident noch am Tage der Ausschreitungen und nach 
drei Tagen hierauf zur Abreise nach Triest bestimmt haben. 
D a der Verein »Societa dei Lavorator i e Lavoratrici« durch die geschilderte 
socialdemokratische Propaganda und durch das Tragen des Kranzes mit rother 
Schleife und der Widmung »AI nostro Compagno — Socialisti Democratici« 
den statutenmässigen Wirkungskreis überschritten und sich auch die unerhör­
ten Ausschreitungen zu Schulden kommen lassen hat, beehrt sich die Bezirk­
shauptmannschaft an das hohe kk. Statthalterei Präsidium den ergebensten 
Antrag zu stellen, hochdasselbe geruhe den Vere in »Societa dei Lavorator i e 
Lavoratrici« in Spalato sowie dessen gleichnamigen Zweigverein in Zara auf 
G r u n d der §§ 24 und 6 des Vereinsgesetzes aufzulösen. 
Laneve 
Prezidijalni spisi Namjesnistva: R XI/2, 1 br. 1733, 1898. 
Broj akta Kotarskog poglavarstva ad 162 res 1898. 
5. 
Split, 3. V. 1898. 
Kotarsko poglavarstvo u Splitu izvještava Namjesništvo, da su članovi »Društva 
radnika i radnica« u Splitu, Prvog maja na večer raspačavali list »Socijalista«, koji 
je toga dana izišao u Zadru, da je nekoliko brojeva zaplijenjeno, a oni koji su uhva­
ćeni pri raspačavanju lista, prijavljeni sudu radi prekršaja po zakonu o štampi. Ko­
tarsko poglavarstvo i ovom prilikom naglašava da je navedeno društvo ovom ak­
cijom ponovno prekršilo djelokrug svoga rada. 
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Vom Zar atiner socialistischen Agitator und zugleich Mitg l iede des hiesigen 
Vereines »Lavoratori e Lavoratrici« Mar iano Cal ich z u m Zwecke der Colpor­
tage zugesendet, erhielt am Abende des 1. M a i der gegenwärtige Präsident 
des genannten Vereines Giacomo Gabrić, zwei Packete mit ungefähr 200 
Exemplaren der in Zara am 1. M a i erschienenen Zeitschri f t »II Sopialista«. 
M i t grösster Raschheit führte Gabrić die erhaltenen Exemplare ihrer Bes t im­
mung zu, indem er dieselben sofort nach Erhalt in das hiesige Kaffeehaus 
»Loše«, woselbst die hiesigen Socialdemokraten beziehungsweise Mitg l ieder 
des besagten Vereines ih r ständiges Lager haben, brachte und an die A n w e ­
senden mit der ausdrücklichen Aufforderung vertheilte, die ihnen übergebe-
nen Exemplare in der Stadt zu colportiren. 
Dieser Aufforderung k a m ein gewisser Ante Antić, welcher im Jänner v. J . 
auch die bekannten socialdemokratischen Wahlaufrufe colportirte, und ein 
gewisser M a l i k Ivan sofort nach. 
Antić wurde jedoch von dem kk. Polizeiagenten I l i ja Pavić bald angehalten 
und wurden ihm sodann über Veranlassung des kk. Polizeicommisärs K a r l 
Sturm die noch nicht vertheilten Exemplare, 16 an der Zahl , saisirt. 
A m nächstfolgenden Tage machte sich ferner der Marquer des genannten 
Kaffeehauses Peter Perić der Colportage schuldig. 
A l l e Genannten werden unter Einem dem hiesigen kk . Bezirksgerichte wegen 
Übertretung des § 23 des Pressgesetzes angezeigt und w i r d das Ergebnis des 
bezüglichen gerichtl ichen Strafverfahrens seinerzeit zur hohen Kenntn is 
gebracht werden. 
Hievon beehre ich mich dem hohen kk . Statthalterei Präsidium unter Bezug­
name auf den h. a. Ber i cht vom 1. d. Mts. ad N° 162/res und unter Vorlage 
der Erhebungsprotokolle mi t dem ergebensten Bemerken Ber icht zu erstatten, 
dass nach Ansicht der Bezirkshauptmannschaft die besprochene Colportage 
eine vom Vereine »Lavoratori e Lavoratrici« vorbedachte und in demselben 
Verein vorgefallene Gesetzwidrigkeit und implicite eine Überschreitung des 
statutenmässigen Wirkungskreises darstellt. 
Laut dem Pilizeicommissär seitens des Marquers des erwähnten Kaffeehauses 
Peter Perić gemachten Mit the i lung ist von den im Vere ins- und Kaffeeiocale 
Sonntag den 1. M a i wie gewöhnlich an Sonn und Feiertagen, in grösserer 
Anzahl erschienenen Vereinsmitgl iedern mit Spannung und Ungeduld dem 
Ereignisse entgegen gesehen worden, die erste Nummer der ersten da lma­
tinischen socialistischen und gerade am 1. M a i erschienenen Zeitschrift i n der 
Stadt circul iren zu sehen. 
Dei bei jeder socialistischen Manifestation in den Vordergrund geschobene, 
geistig nicht ganz normale Francesco Pasinovich begab sich wiederholt zur 
Post und kehrte zum Vereinspräsidenten mit der Me ldung zurück, dass die 
sehnlichst erwartete Zeitschrift noch nicht zu bekommen sei. 
Das gedachte Kaffeelocal ist nur eine A r t Vorzimmer zum Vereinsiocale, indem 
von Innen des Kaffeeiocales eine Treppe direct in das oberhalb desselben be­
findliche Vereinslokal führt und die vollste Communicat ion zwischen den 
beiden Localen vermittelt . 
Be i diesem Umstände belastet umsomehr den Verein und fällt um so schwerer 
die Thatsache in die Wageschale, dass die Verthei lung und die Auf forderung 
zur Weitervertheilung der Zeitschrift »II Socialista« i m Kaffeelocale erfolgte, 
wo sich zur fraglichen Zeit eine grosse Anzahl von Bauern und anderem P u ­
b l i kum aufhielt, wie dies auch dem sub B i g N° 4 u n d 5 mit dem genannten 
Marquer und Ante Antić hieramts aufgenommenen Protokol len hochgeneig-
test entnommen werden wolle. 
Laneve 
Presidijalni spisi Namjesnistva : br. 1951/pr. 1898. 
Broj akta Kotarskog poglavarstva: 172 res 1898. 
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6. 
Zadar, 3. VI. 1898. 
Namjesništvo obavještava Kotarsko poglavarstvo u Splitu i Zadru o svojoj odlu­
ci da raspusti »DruHvo radnika i radnica« u Splitu i njegovu mjesnu grupu u Zadru, 
jer je navedeno dtuštvo prekoračilo granice sou je djelatnosti određene društvenim 
pravilnikom. 
Vorgetragen i n der Statthaltereisitzung vom 25 
M a i 1898. Unter dem Vorsitze S - r Ekce l l . des H r 
Statthalters Gegenwärtig die He r r en Statthit 
Vice Präs. v. Pav i ch , Hofrat Na rde l l i (referent), 
Statthit. rate Nasso u . v. Rube l l i , Bezirkshaupt­
männer: Smirich, v. Brčić und Gol f (Vortragender). 
Lo scopo del la Società dei lavorator i e lavoratr ic i in Spalato giusta i l § 2 
dello statuto sociale riconosciuto col dispaccio luogotenenziale 23 agosto 1897 
N° 21171 è: 
1) d i promuovere e salvaguardare gl i interessi morali e mater ia l i dei suoi 
associati; 
2) d i far r iv ivere e rinforzare l a coscienza d i solidarietà fra i propri com-
pagni d i lavoro. 
F r a i mezzi coi quali questi scopi dovrebbero raggiungersi nel § 2 lett 
c)dello statuto social i sono indicate i seguenti: 
prelezioni, conferenze, lettere e discussioni sopra tutte le questioni scien-
ti f iche con esclusione della politica e della religione ecc. 
L a società però non ebbe a l imi tare la sua attività a questi scopi prefissi 
dal lo statuto sociale, bensì estese l a propria attività anche sul campo politico, 
manifestando sempre più di tendere a scopi eminentemente po l i t i c i e precisa-
mente di propagare i principi e l ' idea della democrazia sociale. 
Cio risulta da i seguenti fa t t i : 
1) notoriamente l a società è stata fondata da aderenti del partito sociale 
democratico ed è anche presentemente formata e diretta da aderenti di 
tale partito. 
2) Già l'aspetto dei locali social i nei qual i vengono tenute le adunanze 
social i dimostra lo scopo politico-socialistico del la società, essendone le pareti 
ornate da imagini dei più noti capi ed agitatori politico-socialìstici e prove-
dute in modo ostensibile di detti socialisti come per esempio «Lavoratori del 
mondo unitevi« ecc. e trovandosi ne l locale sociale soltanto periodici socialistici. 
3) L a direzione sociale prese parte corporativamente a l la dimonstrazione 
politico-socialistica inscenata i l giorno 17 aprile a. c. in occasione dei funebri 
d i un defunto membro della società stessa, pure socialista, facendo portare in 
onta ad divieto da membri della società una corona con un nastro rosso, che 
p r ima del funerale è stata veduta ne i locali sociali . 
4) Giusta le deposizioni d i Nicolò Senjanović quondam Giovanni , a l pre­
sidente sociale venivano dai fondi social i pagate le spese per viaggi intrapresi 
a scopi di agitazione politico-socialistica. 
5) nel No 1 uscito i l 1 maggio a. c. del periodico »II socialista«, organo del 
partito sociale democratico per l a Dalmazia, l a Società dei lavorator i e lavo-
ratr ic i con sede a Spalato viene espressamente riconosciuta quale società 
con tendenza socialistica e quindi polit ica. 
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6) I l presidente sociale fece l a sera del 1 maggio a. c. diffondere ne i lo-
cali sociali un grande numero d'esemplari del suddetto periodico socialistico 
fra i membri sociali a scopi d i agitazione socialistica. 
Avendo la società con ciò oltrepassato i l imi t i de l la sua sfera d i azione 
contemplata dallo statuto sociale e sviluppato una attività anche sul campo 
politico-sociale, i . r. Luogotenenza in base al 24 della legge 15 novembre 1867 
B. L. I. No. 134 trova d i sciogliere l a Società dei lavorator i e lavoratr ic i colla 
sede in Spalato. 
Contro questo deciso resta libero a l la parte i l r icorso all'eccelso i . r. m i -
nistero del l ' interno da presentasi entro giorni 60 a quest i . r. Luogotenenza. 
Locche si communica a codesto i . r. capitanato i n evasione ai rapport i 1 e 
3 maggio a. c. No. 162/res e 172/res per le ulteriori pratiche d'ufficio co l l ' inca-
rico, dì rassegnare entro 8 giorni i l giornaleto d'intimazione. 
Zadar, 6. VI. 1898. 
Namjesništvo Kotarskom poglavarstvu u Zadru 
Col decreto luogotenenziale d i par i numero e data, che qui si unisce in 
copia, venne in base a l § 24 della legge 15 novembre 1867 B . L. L No 134 sciolta 
la società dei Lavorator i e lavoratr ic i colla sede in Spalato. 
In seguito a questo scioglimento della società madre questa i . r. Luogo-
tenenza trova d i dichiarare sciolto anche i l gruppo locale di Zara del la so-
cietà suddeta e di cui statuti vennero riconosciuti col dispaccio luogotenen-
ziale 26 febbraio a. c. No 4233/V e ciò per mancanza delle condizioni della 
ulteriore legale esistenza. 
Contro questo deciso resta l ibero a l la parte i l r icorso a l l ' i . r. ministero 
dell ' interno da presentarsi entro g iorni 60 a quest' i . r. Luogotenenza. 
Locchè si comunica a codest'ir. 
(i t. d. kao i u prednjem dopisu). 
Pavić 
Prezidijalni spisi Namjesništva: R XI/2, 1 br. 1951, 1898. 
III. 
SOCIJALISTIČKI P O K R E T U Z A D R U U T O K U 1897. I 1898. 
1. 
DRUŠTVO »DEMOCRAZIA SOCIALE« U ZADRU 1897—1900. 
Kotarski poglavar u Zadru izvještava Namjesništvo, da će se 31. oktobra 1897. 
g. održati u restoranu »Pilsen« radnička skupština ograničena na pozvane goste u 
svrhu organizacije socijaldemokratske stranke. Prijavu su potpisali Angelo Nani i 0 
drugova (br. 29114). 
Privremeni odbor društva ^Democrazia sociale« u Zadru, podnosi Namjesništvu 
na odobrenje statut društva sastavljen prema statutu društva: »Lega sociale-democra-
tica« u Tnhi kojr- je tamošnja vlast odobrila. Pošlo je od namjesništva u Tritìi <!'•-
bilo jedan primjerak navedenog statuta, Namjesništvo u Zadru potvrdilo je posto-
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janje društva »Democrazia sociale« u Zadru, sa djelovanjem na području čitave 
Dalmacije (br. 31830, 33709, 33390, 34534). 
Osnivački odbor obavijestio je poslije toga plakatom radnike o postojanju dru­
štva, otvorio upis u društvo i najavio osnivačku skupštinu u restoranu »Pilzen«. Ko* 
tarski poglavar u Zadru izvjestio je Namjesništvo o izboru uprave društva (br. 33709). 
Krajem 1900. g. društvo je dobrovoljno raspušteno, zbog slabog odaziva članstva. 
Zadar, 30. X. 1897. 
Kotarsko poglavarstvo u Zadru Namjesnistva. 
Lau t hieramts eingelangter Anzeige unterfertiget vom Buchhändler Angelo 
N a n i und 6 Genossen (:dem Arbeiterstande angehörende Gewerbetreibende:) 
f indet morgen den 31. Dmts. um 2 1/2 Uhr Nachmittag i m Restaurant »Pilsen« 
eine aufgelande Gäste beschränkte Arbei ter-Versammlung zum Zwecke der 
Organisation der social-demokratischen Parthei i n Zara mit folgender Tages­
ordnung statt: 
1) Erklärung des Zweckes der Versammlung; 
2) Wah l eines Kommitates zur Ein le i tung der Vorarbeiten für die Parthe i -
Sta tuten; 
3) Eventuelle Anträge. 
Der Zutritt zu dieser Versammlung ist nur jenen gestattet die mi t einer 
auf Namen und Stand lautenden Einladungskarte versehen sein werden. 
In Anbetracht dieses Umstandes ist die Delegirung eines polit ischen oder 
polizeil ichen Beamten in diese Versammlung unzulässig, und w i r d die Bez i rk­
shauptmannschaft nu r kontrol l iren ob sich die Versammlung streng auf gela­
dene Gäste beschränkt. 
Dies beehre ich m ich dem hohen k k : Statthalterei-Präsidium zur hohen K e n -
nt in is mit dem Beifügen zu brigen, dass der Versammlung ungefähr 200 Per­
sonen beiwohnen dürften. 
Broj akta Kotar. pogl. 29114—1897. 
Zadar, 7. XI. 1897. 
Seifert 
Namjesništvo Kotarskom poglavarstvu u Zadru. 
Unter Bezugnahme auf den d. ä. Ber i ch t vom 30 Oktober 1. J . Z : 29114, betref­
fend die von dem Buchhändler Angelo Nani einberufene Arbe i ter -Versam­
mlung zum Zwecke der Organisation der socialdemokratischen Parthei in 
Žara, w i rd die k. k. ./. aufgefordert über den Ver lauf der Versammlung sowie 
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Zadar, 16. XI. 1897. 
Privremeni odbor Namjesništvu. 
S i ha l'onore d i rassegnare a codesta Eccelsa I. R. Lougotenenza numero 
sei copie dello Statuto della Democrazia Sociale, con preghiera d i approvarlo. 
L o statuto, salvo una leggera modificazione risguardante i l numero dei 
membr i della Direzione e la quota d ' iscrizione, venne approvato dall 'Eccelsa 
I. R. Luogotenenza d i Trieste sul N° 12140/ 1. 1894. 
I l Comitato provisorio Nan i Angelo, Vincenzo Chiuzel in, C i r i l l o Orl ich, 
Antonio Calich, Anselmo Vladovich, Schneider Franz. 
Zadar, 4. XII. 1897. 
Brzojav Namjesnistva za Dalmaciju Namjesništvu u Trstu 
31830 Ersuche u m gefällige ehebaldige Anhersendung einer Abschri f t der 
sub. ZI. 12140/1 ex 1894 bescheinigten Statuten des dortigen social-demokra-
tischen Vereines. 
Pavić 
Trst, 5. XII. 1897. 
Namjesništvo u Trstu Namjesništvu u Zadru 
In sofortiger Erledigung des telegraphisch gestellten Ersuchens vom ge­
strigen ZI. 31830 beehrt sich die Statthalterei anbei eine v idimirte Copie der 
Statuten des Vereines Lega sociale democratica zu übermiteln. 
Krek ich 
Broj akta 25960/1—1897. 
Zadar, XII. 1897. 
Pravilnik društva »Democrazia sociale« u Zadru 
S T A T U T O D E L L A D E M O C R A Z I A S O C I A L E 
Art icolo 1. 
Scopo del la Società è la diffusione della coltura polit ica e dei principi 
democratici come pure l a costante tutela e promuovimento di d i r i t t i pol i t ic i ed 
economici, e degli interessi dei suoi soci. Questo scopo viene conseguito me-
diante la convocazione d i conferenze politiche, economiche e scientifiche; la 
discussione d i questioni pubbliche del giorno; l a convocazione d i radunanze 
populari e pubbl iche; : la compilazione d i stampati, indir izz i e r isoluzioni; la 
proposizione e sostenimento dei propri candidati per i differenti copri rap-
presentativi; inf ine col procurare ai propri soci i l patrocioni legale per 
garantire loro i d i r i t t i cittadini. 
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Ar t i co l o 2. 
L a Società ha l a sua sede in Z a r a e la sua attività si estende su tutta la 
Dalmaz ia . 
A r t i c o l o 3. 
Chiunque s' impegni d' osservare i l presente Statuto e non v i sia escluso 
dalle società politiche delle disposizioni del § 30 del la legge sulle associazi-
oni, può farparte d i questa Società. 
L'ammissione ne l la medesima avviene da parte della Direzione, la quale 
g iudica sulF accettazione o meno de l socio; non ha luogo alcun ricorso sul 
deliberato da essa preso i n proposito. 
A r t i c o l o 4. 
Ogn i socio è obbligato: 
a) d i versare l a buona entrata e l a quota settimanale, che vengono fissate 
dall 'adunanza generale. L a buona entrata viene per ora stabilita nel l ' importo 
di soldi 20. da versarsi da l socio al l 'atto dell ' iscrizione nel la Società; l a quota 
settimanale viene Stab i l i ta per ora n e l l ' importo di soldi 10. 
b) d i osservare esattamente lo statuto sociale e d i sottomettersi a i de l i -
berati legalmente presi dal la Rappresentanza sociale e dalle adunanze generali. 
A r t i c o l o 5. 
Ogn i socio ha i l d i r i t to : 
a) d i partecipare a tutte le adunanze e conferenze della Società; 
b) d i esercitare i n tutte le oceasioni ed in tutte le elezioni i l diritto d i voto; 
c) d i essere eletto nel la Direzione della Società. 
d) d i frequentare i locali sociali. 
A r t i co l o 6. 
L e adunanze general i vengono costituite da tutt i i soci e sono val ide in 
pr ima convocazione qualora v i sia presente almeno l a metà dei soci; i n seconda 
convocazione l 'adunanza è valida qualunque sia i l numero degli intervenuti . 
A r t i co l o 7. 
AlLadunanza generale spetta i l d i r i t to : 
a) d i esaminare i l bilancio e la relazione e di darne l 'approvazione; 
b) d i nominare l a Direzione ed i l Comitato d i revisione, incaricato d i 
veri f icare e sorvegliare l'azienda sociale; 
c) d i decidere in tutte le vertenze e l'espulsione dei soci; 
d) d i stabilire l 'ammontare del la tassa di buona entrata e del la quota 
senttimanale da versarsi dai soci; 
e) d i deliberare sul le modificazioni dello statuto e sullo scioglimento della 
Società. 
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Articolo 8. 
L'adunanza generale ord inar ia ha luogo entro un mese dal la chiusa del-
l'anno sociale. Secondo i l i bisogno, la Direzione è autorizzata a convocare 
adunanze straordinarie. 
L a Direzione è in obligo d i convocare un'adunanza generale straordinaria 
dietro richiesta avanzata in iscritto e firmata da almeno un terzo dei soci; in 
questo caso l a convocazione dell 'adunanza non dovrà protrarsi oltre i l termine 
di tre settimane dal giorno dell 'avvenuta richiesta. 
L ' invito alle adunanze generali col rispettivo ordine del giorno dev'es-
sere comunicato ai soci almento tre giorni pr ima, sia mediante i giornali lo-
cali, sia con affissioni agli a lb i pubblici , sia direttamente a loro domicilio. 
Art icolo 9. 
L'adunanza generale delibera colla maggioranza assoluta. 
Per deliberare modificazioni allo statuto è necessario i l voto d i almeno 
due terzi dei soci. 
Art icolo 10. 
Ogni mese ha luogo un'adunanza sociale onde conseguire g l i scopi stabiliti 
dall 'art. I. dello Statuto. Queste adunanze social i sono valide e deliberanti 
qualora v ' intervenga almeno u n quinto dei soci. I deliberati vengno presi colla 
maggioranza assoluta e precisamente in tutte quelle questioni che non sono 
di assoluta spettanza della Direzione e dell 'adunanza generale. 
Art icolo 11. 
La Direzione della Società s i compone del presidente, di un vice-presidente, 
di un cassire, un segretario, e un sostituto segretario. 
I l Comitato d i revisione si compone di 3 soci. 
Art icolo 12. 
I membri della Direzione e del Comitato d i revisione vengono eletti a 
maggioranza assoluta d i vot i dall 'adunanza generale annuale; funzionano per 
un anno e sono rieleggibil i . 
Art icolo 13. 
A l l a Direzione spetta i seguenti obblighi: 
a) l 'amministrazione del patrimonio sociale; 
b) l'accettazione dei soci; 
c) la decisione in merito a l patrocinio legale d'accordarsi a i soci; 
d) d i convocare ed organizzare tutte le adunanze, conferenze e feste sociali. 
Art icolo 14. 
L a Società viene rappresentata verso le autorità ed i terzi da l presidente. 
I l presidente presiede tutte le sedute della Direzione e le adunanze, soprain-
tende a tutta l 'azienda sociale e f irma assieme ad un segretario tutt i gli atti 
della Società. 
In assenza del presidente lo sostituisce i l vice-presidente. 
Per g l i att i r iguardanti danro è necessaria anche la f i rma del cassiere. 
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Art ico lo 15. 
L a Direzione si riunisce d i regola ogni settimana. L ' invito viene fatto dal 
presidente o da l suo sostituto. L a convocazione del la Direzione è legale e 
quindi deliberante qualora v i sieno presenti almeno tre membri . Le delibe-
razioni vengono prese a maggioranza assoluta d i voti. A parità d i vot i l 'og-
getto viene considerato come respinto. 
Art ico lo 16. 
Non versando un socio per tre mesi consecutivi la quota stabi l i ta, viene 
ritenuto dimissionario. 
L'espulsione del la Società ha luogo quando un socio si r i f iuta deliberata-
mente di osservare le disposizioni dello statuto ed i deliberati sociali , oppure 
lede in modo evidente l'interesse del la Società. In s imi l i casi l a Direzione ha 
la facoltà di deliberare l'espulsione del socio, esponendo i mot iv i ne l la pros-
sima adunanza generale. 
Art ico lo 17. 
L a Società si ritiene per costituita qualora v i sieno inscritte almeno 
trenta persone. 
Art ico lo 18. 
Lo scioglimento della Società può venire deliberato da un'adunanza ge-
nerale, nella quale v i siano presenti almeno tre quarti dei soci inscritt i , 
e col voto d i due terzi almeno. I l patrimonio della Società volontaria-
mente disciolta v a a benificio d i a l t ra Società che ha pari scopi e intendimenti. 
Ar t ico lo 19. , 
l i caso d i scioglimento non volontario della Società i l patr imonio da 
essa abbandonato rimane affidato alle persone che da ultimo ne componevano 
l a Direzione, le qual i deliberando colleghialmente, lo dedicheranno a beneficio di 
un altra Società avente pari scopi e intendimenti. 
Art ico lo 20. 
In caso di divergenze fra i soci, o fra questi e l a Direzione, delibere inap-
pellabilmente i l G i u r i . 
Per la constituzione del G i u r i ogni parte l it igante nomina tre soci ; questi 
unitamente nominano un settimo, che funge da presidente. In caso d i disaccordo 
ne l la nomina d i questo ultimo decide la sorte. I l presidente del G i u r i decide 
i n caso di parità d i voti. 
Miscellanea: sv. 100 (XCIV), Poz. 4, br. 31830 
Zadar, U. XU. 1897. 
Namjesništvo Kotarskom, poglavarstvu u Zadru. 
Die Statuten des Vereines «Democrazia sociale« mit dem Sitze i n Zara 
entsprechen den Bestimmungen des Vereinesgesetzes vom 15/11 1867 R G B L . 
ZI. 134 insbesondere den der §§ 4,30 u. 31 desselben. 
Die Bi ldung von Fi l ialen, Verbänden mit anderen Vereinen usw. (§ 33 des 
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c i t i r ten Gesetzes) ist nicht in Aussicht genommen. 
E i n Untersagungsgrund nach § 6 des Vereinesgesetzes liegt nicht vor, da 
die angegebenen Vereinszwecke weder gesetz-oder recht widr ig noch staats-
gefährlich erscheinen. 
Es unterliegt sohin die Bescheinigung des Bestandes des Vereines auf Grund 
der vorgelegten Statuten keinem Anstände. 
E r l a s s 
an die k. k. Bezirkshauptmannschaft i n Zara. 
I n der Anlage erhält die k. k. Bezirkshauptmannschaft zwei Exemplare 
der neuen Statuten der Vereines »Democrazia sociale« i n Zara mit dem Auf -
trage, da mit der h. ä. Bescheinigungs Klause l versehene Exemplar den Pro-
ponenten zu Händen des Angelo Nan i mit Beziehung auf die Eingabe vom 
16. November I. J . de präs. 17 gl. Mts . gegen anher vorzulegende Empfangs-
bestätigung einzuhändigen; indes das zweite Exemp la r für dem dortigen 
Amtsgebrauche bestimmt ist. 
Die kk. — w i rd besonders darüber zu wachen haben, dass dieser 
Vere in die ihm durch die vorliegenden Statuten, sowie durch das Gesetz vom 
15. November 1867 R G B L . ZI. 134 und speziell durch die §§ 30 bis 34 dessel-
ben gesetzten Grenzen nicht überschreite. 
Dav id 
Broj 33709—1897. 
Zadar, U. XII. 1897. 
Namjesništvo svim kotarskim poglavarstvima u Dalmaciji osim Zadra. 
Anverwahrt w i r d der kk. ein Exemplar der Statuten des neuge-
bildeten Vereines »Democrazia sociale« in Zara, dessen Thätigkeit sich laut 
A r t . 2, auf ganz Dalmat ien erstrecken sollte, zur Kenntnisnahme mi t dem 
Auftrage übermittelt, die allfällige Thätigkeit des Vereines i m dortigen Be-
z irke ganz besonders i m Auge zu behalten und insbesondere darüber zu wa-
chen, dass derselbe die ihm durch die vorliegenden Statuten, sowie durch 
das Gesetz vom 15. November 1867 R. G. B l . ZI. 134 und speziell durch die 
§§ 30—34 desselben gesetzten Grenzen nicht überschreite. 
Dav id 
Broj ad 33709—1897. 
Zadar, 16. XII. 1897. 
Kotarsko poglavarstvo u Zadru Namjesništvu 
In Befolgung des hohen Erlasses vom 11. Dezember 1897 Z. 33.709 beehre 
ich mich anruhend der hohen k. k. Statthalterei die Empfangsbestätigung 
über die dem Angelo Nani aus Zara ausgefolgten Statuten betreffend den 
zu verrichtenden Vere in »Democrazia sociale« ergebenst zu unterbreiten. 
Laneve 
Broj 33390—1897. 
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Zadar, 19. XII. 1897. 
Plakat Osnivačkog odbora društva ^Democrazia sociale« upućen radnicima. 
L A V O R A T O R I ! 
L'Ecc. I. R. Luogotenenza, con riv. decreto d i data 11 Novembre appro­
vava lo statuto della nuova società, 
L A D E M O C R A Z I A S O C I A L E 
alla quale possono prendere parte solamente c i t tadini austriaci che sieno ma-
ggiorenni. 
Lo scopo della nuova Società è la diffusione della coltura polit ica, ed i l 
promuovimento dei d ir i t t i po l i t i c i ed economici; essa quindi ha un impor-
tanza f inora non raggiunta da altre società. 
S i invitano tutti coloro che desiderano d i far parte della Società, a volersi 
iscrivere sulle liste esposte presso i compagni: Vladovich Anselmo, legatore 
di l ibr i , V i a Larga — Balanza Antonio in manifatture V i a S. Miche le — Ticina 
Rinaldo, barbiere, Piazza M a r i n a — Mestrovich Simeone in commestibil i , V i a 
Ospitale — Korba r Francesco i n frutta, V i a S. Mar ia , avvertendo che Martedi 
alle ore 7 e mezza p. nei loca l i del Restaurant Pi lsen, si terrà l 'adunanza allo 
scopo di nominare la Direzione e un delegato a l congresso d i Trieste. 
I l Comitato promotore 
nominato ne l l 'Adunanza Generale d i data 30 Ottobre. 
Zadar, 27. XII. 1897. 
Kotarsko poglavarstvo u Zadru Namjesništvu. 
Unter Bezugnahme auf den hohen Erlass vom 11. v. Mts. No. 33709 beehre 
ich mich der hohen kk. Statthalterei ergebenst zu berichten, dass sich der 
Verein »Democrazie Sociale« am 21 dMts. konst i tuirt und zur Vereinsvorste-
hung gewählt hat: 
Angelo N a n i Obmann, V incenz Chinzel l in Obmann - Stel lvertreter: A n -
ton Calich Sekretär, Anselmo Vladov ich Kassir, Matteo Wolf Sekretär - Ste l l -
vertreter, Josef Floreani, Car lo Or l i ch und Josef Florean Revisoren. 
Der Vere in besteht gegenwärtig aus 50 Mitg l iedern von denen das Na -
mensverzeichnis anher vorgelegt wurde. 
Laneve 
Broj akta Kotarskog poglavarstva: 34534—1897. 
Zadar, 29. XII. 1900. 
Upravni odbor društva »Democrazia sociale« Kotarskom poglavarstvu u Zadru. 
S i ha l'onore partecipare a codesto Inclito I. R. Capitanato lo scioglimento 
volontario de l la Società »Democrazia Sociale«, in seguito a l poco concorso 
d i soci. 
Per i l Presidente Segretario 
S. Fattov ich <ì. Valpò 
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Zadar, 7. U. 1901. 
Kotarsko poglavarstvo u Zadru Namjesništvu 
In Befolgung des Erlasses vom 17. M a i 1900 No 15456 beehre ich mich 
beil iegend ein Exemplar des Amtsblattes »Avvisatore Dalmato No. 1 vom 
2. dMts . und die Anzeige des Vereines woraus entnomen werden wohle dass 
der Vere in »Democrazia Sociale« sich fre iwi l l ig aufgelöst hat und die A u f -
lösung auch im Sinne des § 26 des Vereinsgesetzes verlautbart wurde. 
Jarabek. 
Broj 78—1901. 
A V V I S O . 
S i partecipa a chi d i diritto lo scioglimento volontario della Società »De-
mocrazia Sociale«. 
Zara, 29 decembre 1900 L a direzione 
(Objavitelj Dalmatinski Br. 1 — U Zadru, 2 Siječnja 1901.) 
Prezidijalni spisi Namjesnistva: XI/2, 1, br. 5029/pr. 1897. 
Miscellanea: sv. 100 (XCIV) Poz. 4. 
2. 
Zadar, 3. I. 1898. 
Kotarsko poglavarstvo u Zadru izvještava Namjesništvo, da je raspustilo skup­
štinu društva »Democrazia sociale« koja se održavala 3. januara 1898. u hotelu Pilsen 
i na kojoj je Antun Calich izvjestio o kongresu Jadranske sekcije socijaldemokrat­
ske stranke Austrije održanom u Trstu 25. i 26. decembra 1897. g. 
An ton Calich, Josef F lo r ian i , Josef Forean, Matheas Wolf, C y r i l Or l ich, A n -
selmo Vladovich, Teof i l Wink ler dem hiesigen Verein Democrazia sociale an ­
gehörend, dann Matheas Cal ich und Josef Coloniato sämmtliche Professio-
nisten aus der hiesigen Stadt berufen für gestern 3 U h r Nachmittag eine auf 
geladene Gäste beschränkte der social-demokratischen Klasse angehörende 
Volksversammlung i m Hotel Pi lsen ein. Hievon in Kenntniss gelangt begab 
sich der hierämtliche Polizei-Commissär Drabek in das besagte Hotel und 
fand schon bei 150 der socialdemokratische Klasse angehörenden Professio-
nisten und Arbeiter versammelt. Be i Prüfung der gedruckten Einladungen 
ergab sich, dass auf einigen derselben 4 Einlader, auf einigen andere vier, 
cder fünfe und auf einigen alle neuen unterfertiget waren und konnten nicht 
alle aber doch einzelne Einlader über die Personen der Eingeladenen A u s ­
kunf t geben. Da diese Versammlung von den Mitg l iedern des mit dem hohen 
Statthalterei-Erlasse vom 11. November v. J . N° 33709 genehmigten Vereines 
»Democrazia Sociale« einberufen und da in dieser Versammlung fast alle M i t ­
glieder dieses Vereines anwesend waren, sie überdies ausschliesslich Fragen 
verhandelten, welche laut A r t i k e l 1 der oberwähnten genehmigten Statuten 
i n den Wirkungskreis des Vereines fallen, so betrachtete der obgenannte Po-
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lizei-Commissär diese Versammlung als eine Vereins-Versammlung i m Sinne 
des § 15 Vereinsgesetzes und da dieselbe hieramts nicht angezeigt wurde, 
löste er dieselbe auf. 
Seiner Aufforderung wurde sofort Folge geleistet und die Versammelten ent­
fernten sich vol lkommen ruhig aus dem Locale. Der erstunterfertigte E i n ­
lader An t on Calich kündigte dem genannten Kommissär an, dass er gegen 
die verfügte Auflösung Einsprache erheben werde. 
Zur näheren Beleuchtung der Sachlage erlaube ich mir noch anzuführen: 
Bei der Constituirung des Vereines »Societa Democratica« am 21. Vmts, wurde 
in die Tagesordnung als zweiter Punkt die Wah l eines Delegirten zur Besch i ­
ckung des socialdemokratischen Congresses welcher am 25. und 26. Dezember 
1897 i n Triest stattgefunden hat, aufgenommen. 
Der Polizei-Commissär Drabek welcher dieser Constituirung anwohnte er laub­
te die W a h l des Delegirten nicht, daher ist dieselbe auch unterblieben. 
Anton Ca l i ch der erste Einberufer der gestrigen Versammlung wurde aber, 
wie verlautet dennoch von den Vereinsmitgl iedern als Delegirtet des hiesigen 
Vereines zu dem am 25. und 26. Dezember 1897 in Triest stattgehabten Congres-
se abgeordnet, und legte bei der gestrigen Versammlung über seine Miss ion 
und über die stattgefundenen Beschlüsse des Congresses Rechenschaftbericht 
wobei noch mehrere Redner die Absicht hatten das Wort zu ergreifen u n d 
die Organisation des socialdemokratischen Vereines und den Zweck dessel­
ben z u besprechen, was als i m Widerspruche mit den Bestimmungen des 
§ 15 und 33 des Vereinsgesetzes betrachtet wurde. 
Uber die verfügte Auflösung der in Rede stehenden Versammlung wird g le ich­
zeitig der kk . Staatsanwaltschaft die Anzeige erstattet und die kk. Po l i z e i -D i ­
rektion i n Triest über die Unzulässigkeit der Verbindung des hiesigen V e ­
reines mit jenen in Triest aufmerksam gemacht. 
Laneve 
Broj 6 res 1898. 
Prezidijalni spisi Namjesnistva: R XI/2, 1, br. 42, 1898. 
3. 
Zadar, 31. I. 1898. 
Predstavka društva »Democrazia sociale« Saboru dalmatinskom u kojoj se traže 
izborna prava za radničku klasu. 
L a Democrazia Sociale, con sede in Zara , nell 'adunanza sociale del 30 
gennaio 1898, a voti unanimi deliberava d i interporsi presso Codesta Eccelsa 
Dieta, affinchè con opportune leggi, vanisse accordato i l dir i t to d i voto ammi -
nistrativo alle classi lavoratr ic i , e venisse esteso i l diritto a l voto politico. 
L a sottoscritta direzione, nel partecipare a Codesta Eccelsa Dieta, i l voto 
della Democrazia sociale, con preghiera d i esaudirle, trova inut i le l'esporre i 
motiv i che mil i tano in favore della petizione poiché sarebbe lo stesso che 
portare vasi a Samo. 
Oramai a tutt i è nota l ' importanza della classe lavoratrice sia rustica che 
cittadina, e come tanto le scuole publiche, quanto gli studi pr ivat i abbiano 
emancipato i l lavoratore da quell ' ignoranza che lo rendeva servo della gleba. 
Oggidì i l lavoratore è un importante elemento d i c iv i l convivenza. 
Eg l i è perciò che raccomandando caldamente l'esaudimento della pet iz i -
one, la sottoscritta ringrazia, sicura d'un esito felice. 
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L a Presidenza della Democrazia Sociale 
I l segretario II présidente 
A. Ca l i ch > A . Nani 
Stampe 1898. 
4. 
Zadar, 29. IV. 1898. 
Kotarsko poglavarstvo u Zadru izvještava Namjesništvo, da nije dozvolilo prvo­
majsku svečanost /.a koju su tražili odobrenje predstavnici zadarske socijalne demo­
kracije, Antun Calich, Augustin Perich i Josip Floriani. 
Ich beehre m i ch dem hohen k k . Statthalterei-Präsidium ergebenst zur hohen 
Kenntnis zu brigen, dass die der hiesigen Socia l Démocratie angehörenden 
Anton Ca l i ch , August in Per ich , und Josef F l o r i an i heute hieramts um die 
Bewil l igung einschritten, Sontag den 1. M a i das Maifest dadurch feiern zu dür­
fen, dass dieselben und andere Arbeiter am selben Nachmittag am Campo Cas-
tello sich versammeln, unter Begleitung der städtischen M u s i k in Corpore 
durch die v i a larga, St. Cattar ina, Carr iera nach Borgo Er izzo ins Gasthaus 
»A buon Amico« gehen dort bis 7 Uhr Abends verbleiben u n d hernach wieder 
unter Musikbegleitung durch die Stadt bis Campo Castello retour marschiren 
dürfen. 
Da diese Eingabe nich die vom § 3 des Gesetzes vom 15. November 1867 N° 
135 R. G. B l . geforderten Daten mithilt und n ich zeitgerecht hieramts einge­
bracht wurde, habe ich diesen Aufzug nicht bewilliget und das Einschreiten 
abschlägig beschieden unter Freilassung des i m § 18 des obigen Gesetzes 
enthaltenen Berufungsrechtes. 
Ich erlaube m i r hervorzuheben, dass ich diesen Aufzug auch dann nicht ge­
stattet hätte, wenn alle gesetzlichen Formen beobachtet worden wären, we i l 
weder die Anzeiger noch die Elemente aus welchen ihre Partheigenossen 
zusammengesetzt ist, die Gewähr biethen, dass bei einem solchen Anlasse 
nicht ernste Ruhestörungen geschehen und von ihnen selbst provocirt werden; 
auch würde dieser mit M u s i k begleitete Au f zug der zumeist der Social-Demo-
cratie Angehörenden in der hiesigen Stadt zu unliebsamen Bemerkungen und 
zu allerlei gegen die Behörde gerichteten K r i t i k e n Veranlassung geben. 
Seifert 
Bro j : 10904—1898. 
Presidi jalni spisi Namjesnistva: br. 1879/pr. 1898. 
5. 
Kotarsko poglavarstvo u Zadru izvještava Namjesništvo da je Prvi maja 
uglavnom mirno protekao u gradu i okolici., Opisuje zatim kako su socijalisti n 
Zadru proslavili Prvi maja i javlja da su Antun Calich i njegova dva druga kažnjeni 
zatvorom jer su se odupirali policijskom naredniku Mirkoviću, kad ih je pozvao da 
prestanu pjevati radničku himnu. 
Unter Bezugnahme auf den h. ä. Bericht vom 29 ten v. Mts . N° 10904, beehre 
ich mich dem hohen kk . Präsidium ergebenst zur hohen Kenntniss zu b r i n -
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gen, dass der erste M a i i n dieser Stadt und Umgebung i m Allgemeinen ruh ig 
verlaufen ist. 
Im Wirthshause der Witwe Matesić i n B° Erizzo, welche e in Musik Concert 
von 3 bis 7 U h r abends i n ihrem Schanklokale unterhielt, versammelten sich 
bei 3G0 Arbe i ter mehrere mit ihren Fami l i en , welche dort bei Speise u n d 
Trank das Arbeiterl ied sängen und während der Musikstücke tanzten. 
Gegen 7 U h r Abends verliessen sie das L o k a l und begaben sich gruppenweise 
ruhig in die Stadt. In der Nähe der Spitals Kaserme angelangt versammelte 
der Schneidergeselle Anton Cal ich die einzelnen Gruppen worauf sie bei 200 
an der Z a h l die Arbeiterhymne singend unter Führung des Cal ich durch die 
Gasse Francesco Giuseppe über den Grünplatz durch die neue Theatergasse 
marschirten in der Absicht den Rundgang u m die Stadt zu machen 
Beim neuen Theater trat ihnen der h. ä. Po l i ze i Kommissär Drabek entgegen 
und forderte sie zur Ruhe und zum Auseinandergehen auf, worauf sie über 
Weisung des genannten Ca l i ch vom Singen abstanden, in Cruppen auflösten 
und in der Stadt zerstreuten. Eine Gruppe circa 50 an der Zah l begab sich 
ins Bierhaus Custić und da ihnen in der Gasse St. Cattar ina in der Nähe 
des Kaffehauses Centrale der Finanzwach Oberaufseher Josef Franičević 
vorschritt, so erthönten aus ihrer Mitte die Rufe »abbasso la Spia«. auch 
diese Gruppe wurde vom Ca l i ch geführt. 
U m 11 3/4 Abends befanden sich der mehrgenannte Cal ich mi t noch einigen 
Genossen i m Gasthause »alla Città di Zara« in der Gasse St. Vito und da 
sie die Arbeiterhymne sehr laut sangen, begab sich der Polizeifeldwebel M i r -
ković mit einem Wachmann in dasselbe u n d forderte sie auf das Singen 
einzustellen. Cal ich widersetzte sich hiebei dem Mirković und da ihm die 
Arbeiter Francesco Fantoni aus Udine und Giovanni Ogrisek aus Zara in 
der Oposition unterstützten, wurden sie vom genannten Feldwebel verhafte! 
und in den Gemeinde Polizeiarrest abgeführt. 
Calich wurde heute von der hiesigen Gemeinde im Sinne der § 11 und 12 a) 
der kaiserl ichen Verordnung vom 20. A p r i l 1854 zu 10 tägiger, und seine zwei 
Genossen zu 6 tägiger Arreststrafe verurthei l t und wi rd wider Cal ich und 
Fantoni nach Ausstehung der Strafe das Abschaffungs Erkenntniss folgen. 
Auch wurde Cal ich wegen Übertretung des § 3 des Gesetzes vom 15. Novem­
ber 1867 N° 135 R. G. B l . der k. k. Staatsanwaltschauft angezeigt. 
Während sich die Arbeiter in B° Erizzo befanden und auch bei Rückkehr 
derselben wurden Sie von mehreren Gendarmerie Patroullen überwacht, w e l ­
che Patroul len sehend, dass sie in Gruppen getheilt ruhig nach Hause gehen, 
ihnen nicht auf dem Fusse bis in die Stadt folgten, wodurch es geschah dass 
sie sich in der Nähe der Spitalskaserme versammelten und singend durch 
die Stadt gingen, bis sie vom genannten Polizeikommissär aufgefordert w u r ­
den sich zu zerstreuen. 
Seifert 
Broj 11184-1898. 
Presidijalni spisi Namfesništva: br. 1921/pr. 1898. 
IV. 
K O N G R E S J A D R A N S K E S E K C I J E S O C I J A L D E M O K R A T S K E 
S T R A N K E A U S T R I J E U T R S T U 25. I 26. X I I . 1897. 
Dne 25. i 26. decembra 1897. održan je u Trstu u prostorijama društva »Lega 
Sociale democratica« kongres Jadranske sekcije Socijaldemokratske stranke Austrije. 
Pozivnice za kongres sadržavale su istovremeno i upitni arak o stanju radničkog po-
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kreta na istočnoj obali Jadrana. Pored delegata iz Trsta i Istre, učestvovala su i dva 
delegata iz Dalmacije; Ivan Lazzari iz Splita i Antun Kalić (Calich) iz Zadra. Kon­
gres je raspravljao o stanju u organizaciji, o stranačkoj taktici i štampi i s time u 
vezi donio potrebne zaključke. U pogledu daljnje organizacije sekcije pobijedio j* 
prijedlog da primorsko-dahnatinska regionalna sekcija, bez obzira na narodnost sta­
novništva, sačinjava jedinstvenu socijal-demokratsku organizaciju. Sto se tiče stra­
načkih novina zaključeno je da glasilo stranke bude: »II lavoratore« i da privremeno 
izlazi 4 puta mjesečno. 
Kongres je u ime »Jugoslavenske socijaldemokratske stranke« pozdravio Josip 
Zavertnik urednik »Delavca« i »Svobode«. 
Izvještaj o kongresu pisan je na njemačkom, dok su prilozi pisani talijanskim 
jezikom. 
Trst, 31. I. 1898. 
Predsjedništvo Direkcije policije u Trstu Namjesništvu u Zadru. 
Relation 
über den 1. Parteitag der adriatischen Section der socialdemokratischen 
Partei Österreichs in Triest vom 25 und 26. Dezember 1897. 
A m 25. und 26. Dezember 1897 tagte hier i m grossen Saale des hiesigen po l i t i ­
schen socialdemokratischen Vereines »»Lega sociale democratica« der 1. P a r ­
teitag der sogenannten adriatischen Section der socialdemokratischen Par te i 
Österreichs. 
Die adriatische Section begreift das Küstenland und Dalmatien. 
Der Parteitag tagte als exemple Versammlung im Grunde des § 2 des Ge ­
setzes vom 15. November 1867 R. G. B l . N° 135. 
Z u diesem Parteitage waren schon Anfangs Dezember 1897 unter der F i r m a 
des Anton Ger in , Secretärs der italienischen Section der socialdemokratischen 
Partei i n Österreich Einladungen ergangen. 
Diese E in ladung enthielt gleichzeitig einen Fragebogen über den Stand und 
die begleitenden Umstände der Arbeiterbewegung an den betreffenden Orten, 
sowie über die localen dem Arbeiter und der Socialdemokratie günstigen oder 
ungünstigen Verhältnisse. 
Dieser Fragebogen musste ausgefüllt und dem Secretariate der Section recht­
zeitig übermittelt werden. 
Auch enthielt die E in ladung die Auf forderrung Delegirte zum Parteitage zu 
bestellen. 
A n der Tagesordnung des Parteitages standen folgende Punkte : 
1. Wah l des Präsidiums, 
2. Genehmigung der Geschäftsordung für die Verhandlungen des Parteitages, 
3. Ber icht über den Gang der Parteiorganisation, 
4. Parte i takt iv . Verhalten gegenüber den nationalen und religiösen Fragen, 
ferner Propaganda auf dem flachen Lande und unter den Schiffern und 
Fischern, 
5. öconomische Parteiorganisation, 
6. Partei-Presse, 
7. Eventuelles. 
A l s Einberufer zur Versammlung fungirten: 
a) aus Triest: 1) Corazza Richard, Handlanger — 2) Ge r in Anton, Schr i f t ­
setzer — 3) Gherson Victor , Papierhändler — 4) Mal fat t i Ludwig , Buchbinder 
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/ 
— 5j Pol lach Anton , Drechsler — Ucekar K a r l , Schriftsetzer; 
b) aus Muggia : Ke l lner Pau l , Anstreicher; 
c) aus Isola: Pugliese Josef; 
d) aus Rovigno: Benussi Giuseppe; 
e) aus Pola: Cossutta Ludwig , Schlosser; 
f) aus Spalato: Lazzar i G iovanni . 
Z u m Parteitage waren 57 Delegirte erschienen, deren Namen und Domic i l aus 
dem beiliegenden Verzeichnisse entnommen werden wolle. 
V o n diesen waren 33 aus Triest, 2 aus Muggia, 12 aus Capodistria (billige 
und häufige Dampferverbindung mit Triest), 2 aus Isola, 2 aus Rovigno, 1 
aus Pola, (Ludwig Cossutta inzwischen aus dem k. u k. Seearsenale entlassen 
und nach Triest übersiedelt, woh in er auch zuständig ist), 2 aus Cormons, 
1 aus Zara, 1 aus Spalato und 1 aus Wien (Delegirter der Centraiorganisation 
Dr , Wi lhe lm Ellenbogen). 
A m 25/12. 1897 u m 9 U h r früh begann die erste Sitzung. Z u m Präsidenten des 
Parteitages wurde der Schriftsetzer K a r l Ucekar, zu Schriftführern der B u c h -
binder Ludwig Ma l fa t t i und der Handelsagent Alo is Domocos gewählt. 
Der Präsident Ucekar stellt den Dr . Ellenbogen als Delegirten der Centra i -
organisation vor. Dieser begrüsst den Parteitag, hebt hervor, dass die Italiener 
von Südtirol bereits einen solchen Parteitag gehalten hätten, erklärt die noch 
abgehende Festigung der Organisation in diesen Ländern durch den lebhaf-
teren Character der Italiener und ermahnt zur Standhaftigkeit und zum Ernste. 
A l s 2. Punkt der Tagesordnung stand: Genehmigung der Geschäftsordnung 
für die Verhandlungen. 
In der Anlage ./. w i r d eine Abschr i f t des von der Partei le itung proponirten 
Schemas dieser Ordnung angeschlossen. 
Der 1., 2., 5., 6. u . 7 Punk t dieser Ordnung wurden unverändert angenommen. 
Der letzte Absatz des 3. Punktes wurde dahin modif izirt, dass persönliche 
Bemerkungen sofort und nicht am Ende der Debatte vorzubringen sind. 
Der 4. Punkt wurde von der Versammlung gänzlich umgestossen und vo l -
lständige Redefreiheit, sowohl bezüglich der Zeit, wie auch des Rechtes das 
Wort zu ergreifen, beschlossen. 
A l s III. Punkt der Tagesordnung war angesetzt: 
Ber icht über den Gang der Parteiorganisation. 
Der Secretär der Section Anton Ge r in gibt eine z ieml ich confuse Relat ion 
über den Fortschritt der socialdemocratischen Partei in Triest und setzt die 
Ag i tat ion für die Reichrathswahl i n die V . Curie als den Ausgangspunkt 
der eigentlichen socialdemocratischen Bewegung nicht nur für Triest, sondern 
auch für das ganze Küstenland und Dalmatien an. 
Diese Relation w i rd durch den Vertheidiger in Strafsachen Richard Camber 
i n Bezug auf Dalmatien dahin ergänzt, dass die Parteiführer in Spalato und 
Zara zunächst die Hi l f e der Autonomen und der Kroaten in Anspruch genom-
men, i m richtigen Momente aber die Al l iance mit beiden aufgegeben und 
sich selbstständig gestellt hätten. Die Agitation w i rke daselbst nicht nur 
auf die Arbeiter, sondern auch auf die Landbevölkerung. 
Der Rédacteur der hier erscheinenden slovenischen socialdemocratischen 
Zeitschriften Delavec u . Svoboda Josef Zavertnik begrüsst den Parteitag im 
Namen der jugoslavischen socialdemocratischen Parte i und bringt ein Evv i va 
auf die internationale Socialdemocratie aus. 
Benussi Josif (Rovigno) führt aus wie die Socialdemocratie in Rovigno von 
der Bourgeoisie wie auch vom Clerus angefeindet werde. Speciell sei der Letz-
tere der ärgste Fe ind der neuen Idee. Das Volk sei für dieselbe zugänglich. 
A u c h die Slaven in der Umgebung der Stadt seien keine solche Italienerfres-
ser, wie sie von mancher Seite aus bekannten Gründen geschildert werden und 
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werden sich sicherl ich mit den italienischen Socialdemocraten verbinden, 
venn nicht aus anderen Gründen schon um gegen die Wucherer und Erpresser, 
als welche die dortigen Signori geschildert werden energischer auftreten zu 
können. 
Der Delegirte aus Zara Schneidergehilfe Anton Ca l i ch erzählt, dass nicht nur 
die Arbeiter sondern auch die Bauernbevölkerung für die socialdemocratische 
Idee eingenommen sind. Ausserdem fänden sich auch unter der Intelligenz, 
den Studenten und den Professoren wackere Proselyten. Es habe sich i n Zara 
bereits ein polit ischer Verein auf socialdemocratischer Grundlage gebildet. 
Cossutta Ludwig (Pola) ist über den Gang der Organisation in Po la nicht 
befriedigt. Die Arbeitermassen seien zwar für die Idee eingenommen, sie 
werden aber anderen Bethätigung durch die seitens des k. u k. Seearsenals-
Commando geübte Pression gehindert. Die Arbeiterveraine in Po la sind 
der Socialdemocratie abhold und verwenden ihre Fahnen, ihre Musikbanden 
u n d ihre Mi t te l überhaupt nur zu Gunsten der Feinde der Socialdemocratie. 
Unter solchen Umständen konnte für die V. Cur ie wohl wenig e rw i rk t werden. 
Cossutta klagt ferners, dass die Gewerbeordnung i n Pola nicht angewendet 
werde, dass die Unfa l l s -Kranken-Cassen schlecht functioniren. 
Mal fa t t i Ludwig (Triest) welcher längere Zeit i n Po la weilte, bestätigt die 
Ausführungen des Cossutta und ergeht sich in Anklagen gegen das k. u k, 
Seearsenal. Z u m Schlüsse sprechen noch Pugliese Josef für Isola und Luis 
Sisto für Cormons und geben alle der Hoffnung Ausdruck, dass die socialde­
mocratische Bewegung in der Bauernbevölkerung Eingang finden w i rd . 
Strafvertheidiger • Camber hebt noch als Gegenmittel gegen die Vexationen 
des k. u. k. Seearsenals in Po la die Publ ic i rung vorkommender Fälle in dem 
Parteiorgane II Lavoratore hervor. 
Z u m IV. Punkte der Tagesordnung »Parteitaktik-Verhalten gegenüber den na­
tionalen und religiösen Fragen, ferner bezüglich der Propaganda auf dem 
flachen Lande u n d unter den Schif fern und Fischern« sprachen Ludw ig Do-
mokos, Anton Ger in , Ludwig Mal fat t i , R ichard Camber und Victor Gherson. 
Conform den Beschlüssen vorhergegangenen socialdemocratischen Parteitage 
in Österreich wurde auch hier beschlossen, sich gegenüber den nationalen und 
religiösen Fragen ganz indifferent zu verhalten. 
Der als Secretär der hierländigen Organisation fungirende, von der Centrai­
organisation correspondiren. Z u diesem Zwecke seien ja die Agitatoren Etbin 
Centraiorganisation für die B i l d u n g einer ausschliesslich italienischen Section 
i n Triest ein und auch das hierländige Secretariat sollte nach seiner Ansicht 
ausschliesslich i tal ienisch sein. 
Die slavische Abthe i lung sollte auch im Küstenlande und in Dalmatien von 
dem Parteisecretariate unabhängig sein und direct mit der Wiener-Centrai­
organisation correspondiren. Z u diesen Zwecke seien ja die Agitatoren Etbin 
Kr istan, Josef Zavertn ik und Josef Kopač von Wien hieher entsendet worden. 
Obwohl ' der An t r ag Ger in i m Sinne der Beschlüsse des Sechsten Österreich­
ischen socialdemokratischen Parteitages in Wien vom 6. J u n i 1897 von D r 
Ellenbogen wärmstens unterstützt wurde, wurde derselbe doch mi t 50 gegen 
6 Stimmen abgelehnt und der Antrag des Strafvertheidigers Camber zum 
Beschluss erhoben, wornach die küstenländisch-dalmatinische Regional-Secti­
on bezw. das Regionalsecretariat i m Küstenlande und Dalmatien ohne Rück­
sicht auf die Nationalität der Angehörigen eine einzige socialdemocratische 
Organisation constituiren solle. 
Dieser Beschluss hat den Ger in und seinen getreuen Anhänger Malfatt i 
Ludwig z iemlich verschnupft und wi rd der hieraus entstandene Zwiespalt 
zwischen den Genannten und den übrigen Parteiführern täglich schärfer. 
Bezüglich der Agi tat ion und der Organisation auf dem flachen Lande und 
Provocirung einer Agrarbewegung konnte man Mangels der nothwendigen 
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Daten sich nicht einigen und wurde zum Studium der Angelegenheit ein 
fünfgliedriges Comité i n den Personen des Victor Gherson (Triest), An t on 
Ger in (Triest), Ludw i g Domocos (Triest), Si lv io Sa lv ia t i (Triest) und An ton 
Cainer (Cormons) eingesetzt. 
Strafvertheidiger Camber setzte die Verhältnisse der Schiffer und Fischer 
i n längerer Rede auseinander und beklagte insbesondere, dass die Gesetze 
über die Versicherungspfl icht sich nicht auch auf diese Kathegorie von A r b e i -
tern erstrecke. 
Victor Gherson empfiehlt ausserdem zur Förderung der moralischen und 
materiellen Lage dieses Standes in den Fischerei-Conturen, die Gründung von 
Schulen, in welchen die Schuljugend i n die Anfangsgründe des Gewerbes 
eingeführt würden, die fachliche Ausbi ldung der Erwachsenen durch V o r -
lesungen und Versammlungen, Beschränkung der Fischere i zu dem Zwecke 
um die Laichbrut nicht zu schädigen, Entlastung der Fischer Dalmatiens und 
Istri ens von jeder Steuer und Lieferung von bil l igen Salz zu Fischereizwecken, 
Gründung von ärarischen Vorschusscassen für die Fischer, staatliche Versiche-
rung der Fischerbarken und Fischereiutensilien, Gründung von Inval iden-
cassen für Fischer, wozu auch die * . . . gelder heranzuziehen wären, ferners 
Err ichtung von Genossenschaften unter den Fischereitreibenden, Ermöglichung 
des directen Verkaufes der Fische an das Publ icum mi t Umgehung der den 
Fischer drückenden Speculatoren, schliesslich Agitat ion unter den Arbe i tern 
von Sardinenfabriken zur Erw i rkung höherer Löhne und kürzerer Arbeitszeit. 
Benussi aus Rovigno spricht sich gegen die Fischereimethode der Chioggioten 
und möchte sie von unseren Küsten ganz entfernt wissen. Dr Ellenbogen 
stellt die Forderungen des Gherson und Benussi als zu bourgeoismässig h in 
und empfiehlt zum S tud ium dieser Frage die Einsetzung eines Comités, w e l -
chem Antrage auch seitens des Parteitages Folge gegeben w i rd . 
In dieses Comité werden gewählt: Anton B o r r i (Triest), Josef Pugliese (Isola), 
Lorenzutti Antonio (Triest), Victor Gherson (Triest), C a r l Ucekar (Triest), 
Georg Petr ich (Triest), An ton Gerin (Triest), Tomadini Victor (ehemaliger 
Lloydmatrose gegenwärtig Bierhaus Eigenthümer in Triest). 
Zum V Punkte der Tagesordnung »Politische und ökonomische Parteiorga-
nisation« ergriff zunächst An ton Gerin das Wort und befürwortete in längerer 
Rede die Annahme der ./. i n weiteren Anschlüsse in Abschr i f t mitfolgenden 
Ordnung »Regolamento del la Sezione Adr ia t i ca del partito socialedemocratico 
in Austr ia «. 
Dr Ellenbogen unterstützt den Antrag Ge r in und empfiehlt eine entspre-
chende Entschädigung der Partei-Referenten für die ihnen aus der Agitat ion 
hervorgehenden Mühen und Zeitverluste. Gleichzeitig kündigt Dr Ellenbogen 
an, dass die Centraiorganisation auf einen Zuschuss seitens der adriatischen 
Section vorläufig nicht reflectirt. 
Lazzari (Spalato), Pugliese (Isola), Cossutta (Pola), Benussi (Rovigno), L u i s 
(Cormons) geben die Versicherung ab, dass die Localorganisationen die Lage 
der Referenten berücksichtigen und für dieselben entsprechende Unterstüt-
zungen feststellen werden. 
Die von Ger in proponirte Ordnung w i rd stimmeinhell ig angenommen. 
Salviat i S i l v io macht als Vertreter der socialdemocratischen Jugend den P a r -
teitag auf den Umstand aufmerksam, dass die socialdemocratische Parte i 
nicht nur auf den Arbei ter i m eigentlichen Sinne des Wortes ihr Augenmerk 
richten soll, sondern v ie lmehr auch auf die vielfach noch mehr precäre Lage 
des Proletariates der Intelligenz. 
Auch Mathi lde Bortoluzzi Gat t in des im November 1897 v o m hiesigen k. k. 
Landesgerichte wegen mit der hiesigen socialdemocratischen Bewegung in 
Verbindung stehenden Verbrechens der öffentlichen Gewaltthätigkeit und 
wegen Tumultes zu 10 Monaten schweren verschärften Kerkers verurtheilten 
ehemaligen Lloydkel lners Peter Bortoluzzi, welche als Vertreter in der A r b e i -
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terinen dem Parteitage anwohnte, glaubte die Gleichberechtigung der Frauen 
für ihr Geschlecht in längerer, schwulstiger Rede vindiciren zu sollen und 
stellte auch eine diesbezügliche Resolution, die selbstverständlich vom Partei -
beschlossen wurde. 
Strafvertheidiger Camber erinnerte, dass demnächst die Wahlen des V o r -
standes der hiesigen Bezirkskrankencassa, Pugliese (Isola), dass i m Jahre 1898 
die Gemeinderathswahlen in Isola stattfinden werden. 
Beide empfahlen den Congressisten und der Parteileitung dringendst sich 
um diese Wahlen gewissenhaft zu bekümmern, um womöglich auch in diesen 
Institutionen Fuss fassen zu können. 
Uber den V I Punkt der Tagesordnung — Parteipresse — referirt der Schri f t -
setzer K a r l Ucekar. 
E r führt an, dass in Triest als anerkanntes Partei-Organ nu r das von der 
Partei leitung herausgegebene B la t t »II Lavoratore« fungirt. U m socialdemo-
cratische Angelegenheiten hätte sich auch der »L' Avanti« bekümmert, al lein 
derselbe sei Organ der programmwidrigen nationalen Socialdemocraten und 
gleichsam ein Köder um die Arbeiter der l iberalen Parte i zuzuführen und 
derselben botmässig zu machen. « 
Bezüglich der gleichfals in Tr iest erscheinenden slovenischen Journale »Dela-
vec« und »Svoboda« lehnt Ucekar jede Ingerenzname ab, u n d hebt hervor, 
dass sie von der~ jugoslavischen Partei le itung i n Laibach abhängen. 
Ucekar spricht den Wunsch aus, dass das Parteiorgan »II Lavoratore« ehebal-
digst zum Tagblatte umgestaltet werde, da dies jedoch vorläufig wegen 
Mangels der erforderlichen Mi t t e l nicht thunl ich erscheine, so schlägt er 
die in weiterer Anlage i n Abschr i f t mitfolgende Ordnung für das Journa l 
vor, welche auch angenommen w i rd . 
Im Gegenstande proponirt G e r i n ausserdem, dass kein B la t t m i t socialdemo-
cratischen Programme begründet werden dürfe, ohne die provisorische Geneh-
migung des Parteisecretariates und die definitive Anerkennung seitens des 
Regional-Parteitages. A u c h diese Motion w i r d zum Beschlüsse erhoben. 
Camber (Triest), Lazzari (Spalato) und Caro l ina Ucekar (Gatt in des Präsi-
denten Ca r l Ucekar — Triest) bedauern von Domocos u n d Salv iat i unter-
stützt, dass der Lavoratore n ich täglich erscheinen könne und stellen die 
in dem weitern Anschlüsse wörtlich wiedergegebene Resolution, die vom 
Parteitage gutgeheissen w i rd . 
Z u dieser Resolution verlangt die sich auch mit journalistischen Arbeiten be-
fassende Mathi lde Bortoluzzi , dass eine ausschliesslich der Frauenfrage 
gewidmete Rubr ik im Journale zur Verfügung gestellt werde. 
Lazzar i (Spalato) theilt mit , dass man sich in Dalmatien mi t dem Plane 
zur Gründung eines zweisprachigen (italienich und serbokroatisch) J o u r -
nals herumtrage, einem Ans innen, welchem sich Gerin entschieden entgegen-
stellt; v ie lmehr empfiehlt Letzterer die Verbreitung des schon bestehenden 
Lavoratore, der zur Aufnahme von Correspodenzen aus Dalmat ien ja ve r -
fügbar sei. 
In den Ausschuss für das B l a t t werden als Eigenthümer und Herausgeber A n -
ton Bor r i , R ichard Camber, Anton Ger in und Car l Ucekar gewählt u n d 
Richard Camber zum verantwort l ichen Rédacteur bestellt. 
Be i VI I . Punkte der Tagesordnung »Eventuelles« ergreift Ludw ig Domocos 
das Wort, u m den Parteitag auf die moralischen und materiel len Nachtheile, 
welche der Mi l i tar ismus nach sich zieht, aufmerksam zu machen. 
Die Socialdemocratie i n Triest habe alle einschlägigen Fragen bereits sehr 
erschöpfend behandelt, nur dieser Frage gegenüber sei sie bisher indifferent 
geblieben. E r beantragt daher, dass demnächst eine öffentliche, allgemein 
zugängliche Versammlung einberufen werde, in welcher über diese Fragen 
discutirt werden soll. Der Parteitag genehmigt diesen Ant rag . 
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Incidenter möge bemerkt sein, dass bisher eine öffentliche Versammlung mit 
solcher Tagesordnung hieramts n icht zur Anzeige gebracht wurde. 
Mal fa t t i beantragt hierauf als Ort für den nächsten Parteitag die Stadt Pola, 
was auch angenommen wird. 
Schliesslich w i rd zur Wahl des Parteisecretariats (Segretariato del Partito) 
geschritten und werden gewählt: für Triest: R i chard Camber, L u d w i g Domo­
cos, Anton Gerin, Ludw i g Mal fat t i und Car l Ucekar, für Pola : Cossutta L u d ­
wig , für Dalmatien: Johann Lazzar i (Spalato). 
D r Ellenbogen belobt den bei den Verhandlungen beobachteten Ernst und 
das zielbewusste Vorgehen; sagt, dass er sich von den hierländischen Social-
democraten schon v i e l Gutes erwartete, dass aber seine Erwartungen durch 
die Thatsachen übertroffen worden und fordert die Anwesenden auf dem 
eingeschlagenen Wege wacker fortzufahren. 
M i t einem dreifachen Hoch auf die internationale Socialdemocratie schliesst 
endl ich der Präsident Car l Ucekar den Parteitag. 
Der Congress tagte allerdings häufig in Anwesenheit von sehr wenigen Con-
gressisten an 25. Dezember 1897 von 9 Uhr Vormittags bis 1 U h r Nmttgs, 
und von 3 Uhr Nmttgs. bis- 1 U h r früh; am 26. Dezember 1897 von 9 3/4 Uhr 
V m . bis 1 Uhr Nm. und von 3 U h r bis 9 Uhr Nm. 
Hierauf versammelten sich die Congressisten im ebenerdigen Saale des Hotel 
Europa zu einem gemeinschaftlichen Banquette, i n dessen Verlaufe mehrere 
Evv ivas auf die internationale Secialdemocratie und auf den 1. Parteitag 
ausgebracht wurden. 
Vertraulich ! 
Broj 401 res — 1898. 
• Ovdje nedostaje komadić papira na dokumentu, pa je nemoguće pročitati jednu riječ. 
Prilog broju 401 res — 1898. 
L i s ta dei Partecipant i al I Congresso regionale fra i socialisti del Litorale 
e del la Dalmazia tenutasi i l 25 e 26 Dicembre 1897. 
1 Laias Domocas Trieste (Gioventù socialista) 
2 Salviat i S i l v i o Trieste (Gioventù socialista) 
3 Misco Giacomo Trieste (scalpellini) 
4 Grassevitz Giovanni Trieste (scalpellini) 
5 Pol lak Antonio Trieste (tarnitori) 
6 Fur lani Giuseppe Trieste (tarnitori) 
7 Ceselin Giuseppe Trieste (Stabilimento Brunner ) 
8 Petrich L u i g i Trieste (braccianti) 
9 Laurenzutt i Antonio Trieste (braccianti) 
10 Ger in Antonio Trieste (segretario partito) 
11 Ba r r i Antonio Trieste (braccianti) 
12 Camber Riccardo Trieste (membro dirett. partito) 
13 Ucekar Car lo Trieste (membro dirett. partito) 
14 Cherson V i t tor io Trieste (membro dirett. partito) 
15 Slokar Francesco Trieste (calzolai) 
16 Shrabetz Giuseppe Trieste (calzolai) 
17 Bartoluzzi Mat i lde Trieste (Sezione femminile) 
18 Ucekar Caro l ina Trieste (Sezione femminile) 
19 Antonini Giuseppe Trieste 
20 Petrich Giorgio Trieste (Membro dirett. partito) 
21 Giacomeli Giacomo Trieste (Protocolista) 
22 Te l l in i Vincenzo Trieste (Falegnami) 
23 Debiasi Giacomo Trieste (Falegnamij 
24 Carazza Rodolfo Trieste (braccianti) 
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25 Spaini G iovann i Trieste (braccianti) 
26 Mal fat t i L u i g i Trieste (rélatore) 
27 Marco Gustavo Trieste (Tramway) 
28 Ruzzier G iovanni Trieste (Tramway) 
29 Kermo l Vinzenzo Trieste (formi) 
30 Cogai Antonio Trieste (tagliatori e calzolai) 
31 Batistel la Lu i gg i Trieste (falegnami) 
32 Zavertnik Giuseppe Trieste (partito sociale democratico 
jugoslavo) 
33 Blenic Cami l l o S. Sabba (acciaieria) 
1 Basechian Giuseppe Muggia (Gioventù socialista) 
2 Keiner Paolo Muggia 
1 Dobr i l la Michie le Capodistria 
2 Depante Domenico fu Antonio Capodistria 
3 Minca Giacomo di Giacomo Capodistria 
4 Sandrin Andrea fu Riccardo Capodistr ia 
5 Salvagno Francesco fu Antonio Capodistria 
6 Deponte Francesco d i G iovanni Capodistria 
7 Bresciak Valent ino Capodistria 
8 Pelaschiar Giorgio Capodistria 
9 Cerrett i Lodovico Capodistria 
10 Mars i ch Capodistria 
11 Divo Nazar io Capodistria 
12 Vatovaz Antonio Capodistria 
1 Pugliese Giuseppe Isola 
2 Marchett i Francesco Isola 
1 Benussi Giuseppe Rovigno 
2 Rocco Lorenzo Rovigno 
1 Cossuta Ludovico Pola 
1 Cainer Anton io Carmons 
2 Luis Sisto Carmons 
1 Cal ich Antonio Zara 
1 Lazzar i G iovanni Spalato 
1 Dr. V i l h e l m Ellebogen Wienna 
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Regolamento per l 'ordine d i discussione del Congresso. 
1. Per annunciars i al ia parola si dovrà farlo i n scrito ed ogni oratore 
l a riceve secondo i l turno d'iscrizione. 
2. Tutte le proposte, ad eccezioné di quelle del regolamento, sono da 
presentarsi i n iscritto. 
3. Su proposta d i chiusura del la lista degli oratori o chiusura del la discus-
sione, riceve soltanto uno solo l a parola pro ed uno contro. L a parola per 
i l richiamo a l regolamento viene data secondo i l turno di presentazione. Os-
servazioni personali sono da farsi appena al la chiusura della discussione. 
4. A l referente viene stabi l i ta un'ora d i tempo. Nel la discussione riceve 
la parola ogni oratore 10 minut i . Nessun oratore puô prendere l a parola in 
una discussione più d i due volte. 
5. L e decisioni vengono prese con assoluta maggioranza d i votanti. A 
parità di vot i l a votazione è nu l la . 
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6. Sopra proposta di a lmeno 10 membri del congresso deve aver luogo 
l'appello nominale sopra una data proposta. 
7. Soltanto i delegati hanno diritto di prendere parte a l la discussione e 
d i votare; eccezionalmente possono anche g l i invi tat i prendere la parola, 
soltanto però dietro deliberato del Congresso. 
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Regolamento: 
Art . 1. Le Provincie del L i tora le e della Dalmazia formano la Sezione 
adriatica del partito sociale democratico in Austr ia , ed i l suo programma è 
quello stabilito a l congresso democratico-sociale d i Hainfeld nel 1888-89 e 
Wienna 1892. 
Art . 2. Tale sezione è suddiv isa per distretti eletterali. 
Art . 3. Ogn i 10 affigliati a l partito possono constituire un gruppo i l quale 
nomina 3 f iduc iar i . I diversi g ruppi di un distretto elatorale constituiscono 
la Sezione. I f iduciar i dei g rpp i nominano i l Comitato direttivo del distretto 
elettorale i l quale sta in cont inua corrispondenza col Comitato provinciale 
composto di sette membri che viene eletto nelle conferenze prov inc ia l i (Con-
gressi). 
Art . 4. L a sede del Comitato provinciale viene fissata del la conferenza. 
Art . 5, I l Gariz iano Trieste e 1' Istria formano la parte Nord della Sezio-
ne adriatica e l a Dalmazia la parte Sud. Tutte e due sono autonome ma sono 
dipendenti dal segretariato regionale delle Provincie adriatiche che viene 
eletto nei Congressi della Sezione. 
Art . 6. A far fronte alle spese della Sezione vengono introdotti dei blocks 
i l cui ricavato v a cosi diviso: 30% a beneficio della Sezione del luogo per 
proprie spese; 20% quale fondo d i riserva per spese di congresso; 50% al 
segretariato regionale dei qual i 25% per spese della Sezione adriat ica e 25% 
da riservarsi a l l a rappresentanza generale del partito a Wienna. 
Art . 7. L a sezione adriatica ha un proprio organo e porta i l titolo: I l 
Lavoratore. 
Art . 8. L a sezione adriatica viene denominata: Partito sociale democratico 
del Litorale e de l la Dalmazia. 
Ar t . 9. I l segretariato di queste Provincie fungerà anche quale Comitato 
stampa. 
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Regolamento per i l giornale: 
Ar t . I. I l giornale porterà i l t i to l i »II Lavoratore, organo ufficiale regi-
onale del partito sociale democratico in Austr ia per i l Litorale e la Dalma-
zia«, uscirà provvisoriamente quatro volte al mese con 7 vacanze a l l ' anno a 
Trieste, salvo che un congresso regionale non decida altrimenti. 
Art . II. I l giornale sarà pol i t ico e davrà attenersi strettamente a l program-
ma anunciato da l la democrazia sociale a Heinfeld 1888/89 e Wienna 1892 come 
pure a tutti i deliberati presi ne i congressi socialisti in Aust r ia oppure nei 
congressi internazionali. In quest 'ult imo caso però sempre con speciale r igu-
ardo alle deliberazioni dei congressi austriaci, a i congressi de l la sezione 
ed alle condizioni locali. 
Ar t . III. I l giornale potrà accogliere nella I V pagina anche inserati ad 
eccezione di quel l i , i l cui tenore fosse immorale sempre però verso pagamento 
antecipato senza prendere a lcuna responsabilità del loro contenuto. I l gior-
nale dovrà essere messo a disposizione di tutte quelle società operaie della 
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regione, che avvessero dichiarato d i accetare i pr inc ip i del la democrazia so-
ciale e ne dovrà quando ne lo richiedessero publicare i protocoli delle sedute 
e l 'annunzio delle medesime verso un tenuo compenso. I l giornale dovrà 
aprire delle rubriche d i sottoscrizione pel sostentamento del medesimo per 
l'agitazione e per soccorere operai in isciopero. Questi diversi fondi dovranno 
essere amministrati, separatamente ed i soccorsi per scioperi dovranno essere 
quanto prima spediti a l destinatario. I l giornale dovrà farsi rappresentare ad 
ogni congresso regionale e provinciale. Pe i congressi internazionali l a redazi-
one dopo aver consultato i gruppi deciderà di volta i n volta e le relative 
spese per qualsiasi rappresentanza regionale od internazionale verranno so-
stenute metà col fondo del giornale e metà col fondo d i agitazione. 
Ar t . IV. L a cura del giornale sarà affidata: 
1) A d un direttore che fungerà anche da editore. 
2) A d un redattore responsabile. 
3) A d un amministratore. 
4) A d un numero adeguato d i collaboratori. 
I l Direttore riceverà tutte le corispodenze notizie ecc. 
Eg l i avrà diritto d i tagliare e sopprimere articoli, che non fossero i n armo-
n ia col programma del giornale. Sara pure rivestito d i poteri discrezionali in 
quei casi soltanto, che i l latore d i notizie volesse r imanere ignorato. I l redat-
tore responsabile avrà diritto p i porre i l suo veto per quegli articoli e notizie, 
che potrebbero danneggiare l a sua persona o l'esistenza del giornale. Insistendo 
i l personale d i redazione per l a pubblicazione d i detti art icol i ed i l 
redattore responsabile non volendo addatarsi al parere della maggioranza 
espresso mediante votazione, dovrà dimettersi ed essere subito rimpiazzato. 
L'amministratore terrà i n evidenza i l registro degli abbonati, ne ritirerà gli 
import i e l'esito del la vendita e sarà responsabile d i tutte le copie mancanti ad 
eccezione di quelle che d i volta i n volta verranno destinate a scopo d i pro-
paganda. L a redazione avrà pure facoltà di scegliere collaboratori, corrispo-
denti, traduttori, speditori ecc. e ne fisserà gl i emolumenti. I l personale di 
redazione terrà seduta ogni 15 giorni. L a nomina del comitato direttivo del 
giornale viene r i lasciata a quel gruppo dove vede l a luce i l giornale stesso. 
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Risoluzione 
a) Considerando che i l giornale quotidiano non potrà uscire in breve, per 
ora i l segretariato del partito quale comitato stampa viene incaricato d ' in-
grandire i l formato del giornale, d i aprire rubriche periodiche a discussioni 
scientifiche ed a scritt i di sociologia, come pure una rivista bibliografica 
e una rubrica d i pol i t ica economica con particolare riguardo ai movimenti 
degli scioperi e dei boycotaggi. 
b) I l segretariato viene inoltre incaricato d i procurare la vendita pubblica 
a Trieste dei pr inc ipa l i giornali socialisti austriaci ed esteri quali per esempio 
sono i l Vorwärts d i Ber l ino, l ' Avant i d i Roma, L 'Arbeiterzeitung di Viena. 
c) I l segretariato viena incaricato della fondazione di una biblioteca 
socialista e del la vendita corrispettiva di opuscoli e di altre publicazioni 
d'indole socialista. 
Presidijalni spisi Namjesništva: XXI /2, 1 br. 713, 1898. 
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R é s u m é 
Quelques documents sur le mouvement ouvr ier de Dalmaüe provenant de 1' A r -
chives d'Etat de Zadar 
I l s'agit des documents découverts dans les Archives d'Etat de Zadar pa rm i 
les »Actes la Présidence du Gouverneur«, »Miscellanea« et celui des «Stampa-
ta «. Ces documents nous renseignent sur les premieres manifestations et orga-
nisations socialistes en Dalmatie qui eurent l ieu au cours des années 1897 et 1898. 
E n 1897 les socialistes à Dubrovnik pr i rent part indépendamment aux elec-
tions dans la 5è curie, c'est—à—dire dans la classe commune des électeurs, et 
fètèrent le Premier M a i . A Split fut fondée »La Société des Ouvriers et des O u -
vrier es«, après que la Régenceleur avait empèché d'organiser »La Federat ion 
des Ouvriers«. A Zadar fut fondée l a société «Democrazia sociale«. Les deux 
sociétés avaient envoyé leurs propres représentants au Congrès de la Section 
Adr iat ique du Part i Social-démocrate de l 'Autr iche qui eut l i eu à la f in d u de-
cembre de la mème année à Trieste. 
A u cours de 1898 «La Société des Ouvr iers et des Ouvrieres« organisa son 
Groupe Loca l à Zadar, tandis qu'a Sp l i t elle avait organisée un bai et puis des 
démostrations à l'occasion de la mort d 'un de ses membres. L a Société organisa 
de mème la distribution du »Socialiste«, premier organe des socialistes dalmates 
qui fut publié pour la première fois à la v ig i le du Premier M a i à Zadar. A cause 
de cette activité la Société fut supprimée à l a f in de cette anée. 
Les socialistes de Zadar avaient développé en cette année. des activités 
dont nous parlent plusieurs documents. A cause de son importance i l faut men-
tionner i c i les manifestations du Premier M a i à Arbanasi, faubourg de Zadar. A 
la f in du 1900 la société «Democrazia sociale« cessait d'exister faute du nombre 
nécessaire des membres. 
A Dubrovnik les socialistes organisèrent en 1898 des manifestation a propos 
du Premier Ma i . 
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